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RESUMEN 
La investigación tiene como finalidad demostrar la correlación que existe entre 
el conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia en estudiantes de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca. Para el efecto se 
considera como objetivo general: Determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la 
ciudad de Juliaca-2015  
 
En la metodología, se considera el tipo de investigación descriptiva y 
diseño correlacional, con una muestra de 896 estudiantes, pertenecientes al VII 
ciclo educativo; es decir, alumnos del 3°, 4° y 5° grado de educación 
secundaria, distribuida de la siguiente manera: 290 estudiantes de la I.E.S. 
G.U.E. “José Antonio Encinas”; 181 estudiantes de la I.E.S. Mariano H. Cornejo 
“Comercio 32”; 216 estudiantes de la I.E.S. Politécnico Regional  “Los Andes” y 
209 estudiantes de la I.E.S. G.U.E. “Las Mercedes”. Debido a las 
características del estudio, el tipo de muestreo elegido fue el probabilístico 
estratificado, pues la elección de los elementos no dependió solo de la 
probabilidad, sino también fue necesario estratificar la muestra en relación a las 
instituciones educativas. 
 
Como instrumentos de investigación se han seleccionado la prueba escrita 
de conocimientos de construcción propia y el cuestionario de actitudes hacia la 
ecoeficiencia, instrumentos que han sido validados mediante juicio de expertos 
y el estadístico Alfa de Cronbach. 
Entre las conclusiones más importantes se establece que, los estudiantes 
de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca cuentan con 
un conocimiento regular y deficiente y una actitud neutral hacia la ecoeficiencia; 
esta neutralidad está dada en la falta de argumentos a favor o en contra de la 
ecoeficiencia, porque no tienen conocimientos en temas relacionados a este 
enfoque; asimismo, se ha podido encontrar una ambivalencia actitudinal, pues 
no existe congruencia entre los componentes de la actitud, pues el componente 
cognitivo y reactivo concentran el mayor porcentaje en la actitud neutral; 
mientras que el componente afectivo concentra el mayor porcentaje en la 
actitud favorable. Esta falta de congruencia se debe al bajo conocimiento de la 
educación en ecoeficiencia. 
El análisis estadístico de las relaciones entre las dos variables de 
estudio para los estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la 
ciudad de Juliaca, permitió determinar que existen datos no paramétricos para 
la correlación entre el conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia; por lo 
tanto, se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) cuyo valor Rho 
= 0,328, siendo esta una correlación positiva baja, a un nivel de significancia de 
α = 5% = 0.05. Para verificar  la correlación se realizó la prueba de hipótesis, 
Chi-cuadrada concluyéndose el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la 
hipótesis alterna, la cual señala que, las variables conocimiento y actitud hacia 
la ecoeficiencia no son independientes, con un nivel de confianza del 95%. 
PALABRAS CLAVES: Ecoeficiencia, conocimiento, actitud, educación 
ambiental. 
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ABSTRACT 
 
The research has purpose to demonstrate the correlation that exist between the 
knowledge and attitude towards eco-efficiency in students of the secondary 
educational institutions of the Juliaca city. For this purpose it is considered as a 
general objective: To determine the relationship between the level of knowledge 
and attitude towards eco-efficiency for the development of environmental focus 
in students of the secondary educational institutions of the Juliaca city, 2015. 
 
 In the methodology, it considered the type of descriptive research and 
correlational design, with a sample of 896 students belonging to VII education 
cycle, is to say; students of 3rd, 4th and 5th grade high school, distributed as 
follows 290 students of the secondary educational institution. G.U.E. "José 
Antonio Encinas"; 181 students of the secondary educational institution. 
Mariano H. Cornejo "Comercio 32"; 216 students of the secondary educational 
institution. Regional Politécnico "Los Andes" and 209 students of the secondary 
educational institution G.U.E. "Las Mercedes". Due to the characteristics of the 
type of study chosen was the stratified probability sampling, because the choice 
of the elements depended not only likely, but it was also necessary to stratify 
the sample in relation to educational institutions. 
 
 As research instruments  have been  selected written knowledge of 
own construction and attitudes questionnaire towards eco-efficiency, 
instruments that have been validated by expert judgment and statistical 
Cronbach Alpha test. 
 
 Among the most important conclusions states that students of the 
secondary educational institutions of the Juliaca city have a regular and 
deficient knowledge and a neutral attitude towards eco-efficiency, is neutrality is 
given in the absence of arguments for or against eco-efficiency, because they 
have no knowledge on issues related to this approach, and it has been unable 
to find an attitudinal ambivalence, because there is no consistency between the 
components of attitude, because the cognitive and reactive component 
concentrate the highest percentage in the neutral attitude, while the affective 
component the highest percentage in the favorable attitude, this inconsistency 
is due to low awareness of education in eco – efficiency. 
 
 Statistical analysis of the relationship between the two variables of 
study for students of secondary educational institutions of the Juliaca city. 
Revealed that there nonparametric for the correlation between knowledge and 
attitude towards eco-efficiency data, therefore using the Spearman correlation 
coefficient (Rho) whose value Rho = 0.328 this being a low positive correlation 
at a significance level α = 5% = 0.05. To verify the correlation hypothesis 
testing, Chi-square was performed concluded that the null hypothesis is 
rejected tells us that the variables knowledge and attitude towards eco-
efficiency are not independent, with a confidence level of 95%. 
 
KEYWORDS: Eco-efficiency, knowledge, attitude, environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Nuestro planeta está atravesando por una serie de cambios que están 
afectando y transformando los estilos de vida a los que hemos estado 
acostumbrados. Una parte importante de los cambios que están ocurriendo en 
nuestro planeta se atribuyen a problemas ambientales generados 
especialmente por el ser humano. Ejemplos la escasez y contaminación del 
agua; la pérdida de la biodiversidad; el cambio climático; entre otros. Cada uno 
de estos problemas está conduciendo a nuestro planeta a sobrepasar sus 
límites de soporte para continuar brindando saludablemente los bienes y 
servicios necesarios para vivir de manera adecuada y crecer de manera 
sostenible. 
 
Urge adoptar medidas que hagan frente a los problemas ambientales, 
las mismas que deben partir de la mejora de nuestra relación humana con el 
entorno y un uso más respetuoso, culto y eficiente de los recursos naturales, 
asegurando un alto desarrollo al menor costo ambiental. Hablamos de la 
“Ecoeficiencia”. 
 
Para convertirnos en una sociedad ecoeficiente se necesita un 
compromiso social a todo nivel, en el que se involucren las instituciones 
públicas y privadas, así como el resto de la sociedad civil, y de manera muy 
estratégica las instituciones educativas, pues su estructura facilita el 
intercambio de ideas y la participación para identificar los problemas 
ambientales, además facilita la búsqueda de soluciones y emprendimientos 
colectivos y la formación de valores y actitudes. 
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Sin embargo, a pesar de existir instrumentos para impulsar la educación 
en ecoeficiencia en los estudiantes como es el Proyecto Educativo Ambiental 
(PEA) que es un conjunto de acciones establecidas por las instituciones 
educativas con la finalidad de desarrollar conocimientos, valores, actitudes y 
prácticas que permitan a sus miembros establecer una relación armónica con el 
ambiente, se nota que, los esfuerzos por fortalecer la educación ambiental en 
las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca son aún muy débiles a 
pesar de los reportes que se dan a conocer respecto a la aplicación del 
enfoque ambiental. Esto se refleja en la acumulación de residuos sólidos, 
hacinamiento y contaminación; la no utilización de manera eficiente de los 
recursos como el agua, energía, suelos, áreas verdes, y el ordenamiento 
territorial, no solo en las instituciones educativas, sino a nivel de toda la 
localidad de Juliaca. 
 
El presente estudio pretende conocer cuánto saben y cuál es la actitud 
de los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca, sobre 
la Educación en Ecoeficiencia, que está referida a temas relacionados a la 
gestión del agua, de los residuos sólidos, al ordenamiento territorial, al tema de 
la adaptación al cambio climático global, al mejoramiento de la calidad del aire 
y del suelo, así como al uso ecoeficiente de la energía, la gestión y valoración 
de la biodiversidad; con el afán de lograr que la comunidad educativa adquiera 
conciencia sobre la cultura ambiental y que se implemente de manera eficiente 
el enfoque ambiental en las instituciones educativas, lo que permitirá que se 
refleje en sus comportamientos, actitudes y prácticas primero en las 
instituciones educativas, en su hogar y luego en la comunidad para el 
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desarrollo sostenible, traducido en la mejora de la calidad ambiental y de vida 
de cada uno de los ciudadanos. 
 
Acorde  a una investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
estructurado en cuatro capítulos: 
 
El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, donde se 
realiza un análisis de la situación problemática, justificación de la investigación 
y objetivos de investigación; aspectos que permitieron afinar y estructurar más 
formalmente la idea de la investigación. 
 
El segundo capítulo contiene el marco teórico,  donde se analizan 
antecedentes, investigaciones y teorías, considerados válidos para el presente 
estudio y se insertan las hipótesis de investigación, las cuales son 
explicaciones tentativas del fenómeno a investigar; así mismo, se considera las 
variables de estudio que son propiedades susceptibles de medir y observar. 
 
El tercer capítulo integra aspectos concernientes a la metodología o 
estrategia para investigar el problema, tipo y diseño de investigación; población 
y muestra e instrumentos de recolección de datos. 
 
El cuarto capítulo, muestra los resultados de la investigación; el 
procedimiento estadístico con su correspondiente análisis, prueba de hipótesis; 
interpretación y discusión de resultados. 
 
En el marco de la síntesis se consignan las  conclusiones, sugerencias 
pertinentes. 
Finalmente se señalan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En los últimos años, el Perú y nuestra región vienen sintiendo el impacto 
de los cambios ambientales globales que afectan la calidad de vida. Es 
conocida la existencia y el crecimiento de estilos de vida no armoniosos 
entre la sociedad humana, la cultura y la naturaleza. Algunas 
manifestaciones de esta realidad son: la deforestación, la contaminación 
del agua, aire y el suelo, con consecuente pérdida de la biodiversidad, 
incremento de desastres y otros, que ponen en riesgo nuestra propia 
existencia. Somos conscientes de la necesidad urgente de cambio de 
estos estilos de vida, donde la educación, y particularmente, la 
educación ambiental, juegan un papel protagónico. 
 
La educación ambiental es un proceso formal y no formal de la 
formación de cultura y conciencia ambiental que, permite a la persona 
que está siendo formada, tenga la motivación para lograr reaccionar 
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frente a los problemas ambientales; así como el conocimiento suficiente 
para que esta reacción esté fundada en una base científica adecuada 
Eusebio y Mendoza (2007), García y Nando (2000). Lograr que la 
sociedad crezca con una conciencia ambiental es muy importante, ya 
que con ello se lograrán grandes mejoras sociales y económicas, entre 
ellas el uso sostenible de los recursos (entendiendo por ello el uso de los 
recursos sin comprometer a las futuras generaciones). Ya que una 
sociedad con conciencia ambiental es capaz de reconocer los problemas 
ambientales que se presentan, reaccionar frente a ellos y exigir a las 
autoridades que las soluciones sean las más adecuadas Bravo Alarcón, 
(2004).  
 
En este contexto, tenemos que brindar a los estudiantes una 
educación ambiental que forme actitudes hacia el cuidado del medio 
ambiente, y los llamados son los profesores, que tienen en sus manos al 
conjunto humano que tomará decisiones en todos los aspectos 
relacionados con el destino de la sociedad. Sabemos que los problemas 
y temas ambientales han sido siempre relacionados solo con el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, y han sido tomados de forma 
indiferente por los docentes de las demás áreas curriculares. Sin 
embargo, los problemas ambientales están muy relacionados. Eusebio y 
Mendoza, (2007). En consecuencia, se debe tratar el tema ambiental de 
forma horizontal en todas las áreas curriculares que se imparten en las 
instituciones educativas y para ello necesitaremos contar con docentes 
actualizados y bien formados. 
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En el ámbito educativo del Perú, durante el 2012 hubo más de 
siete millones de estudiantes de educación básica regular en los niveles 
de inicial, primaria y secundaria (7 689.265 para ser exactos). A pesar 
del incremento de escuelas privadas, es interesante notar que el 78,4% 
asistió a escuelas públicas ubicadas principalmente en zonas urbanas, lo 
que nos indica que más de la mitad de la población estudiantil está 
asistiendo y recibiendo la formación brindada en las escuelas 
nacionales. Por eso se considera a la escuela como un lugar estratégico 
para formar a los ciudadanos del presente y futuro en educación 
ambiental. 
 
Desde el año 2005 las instituciones educativas públicas del país 
iniciaron con la implementación de una estrategia nacional cuyo objetivo 
es generar y fortalecer la conciencia y cultura ambiental en las 
comunidades educativas y locales. Esta estrategia, operacionaliza la 
aplicación del enfoque ambiental, que es responsabilidad del sistema 
educativo, para eso ha definido un marco conceptual, un marco 
normativo, sus componentes y líneas de acción, así como los 
instrumentos para su evaluación, reconocimiento y las metas al 2021.  
 
Sin embargo, los esfuerzos de fortalecimiento de la educación 
ambiental en el Perú, que reconocemos como muy importantes y 
destacados, aún son débiles, dada la inmensidad y complejidad de los 
problemas ambientales y la acción deformadora del modelo de 
desarrollo imperante. Por tanto, esta tarea no se encuentra concluida, 
veamos: De un universo de 71,000 instituciones educativas públicas, en 
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el 2005 sólo 739 reportaron acciones de la aplicación del enfoque 
ambiental, en el 2010 estas llegan a 18,704. Es decir, existe un 74% de 
I.E. que no reportan acciones de la aplicación del enfoque ambiental. 
Revertir esta situación constituye el reto histórico de la educación 
ambiental. Asimismo, realizado el análisis del nivel de logro alcanzado 
por las I.E. que reportaron ejecución de acciones del enfoque ambiental 
en el año 2010, se concluye que un 13% (2,431 I.E.) obtienen “logro 
destacado”, un 30% obtiene “logro previsto” (5,611 I.E.) y un 57% 
(10,661 I.E.) se encuentran en el nivel de “inicio y proceso” en el 
desarrollo de la aplicación del enfoque ambiental. Ante esta situación, el 
Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional Ambiental y el 
Ministerio de Educación como órgano rector de la educación peruana, de 
manera concertada, han definido en el Plan Nacional de Acción 
Ambiental PLANAA (D.S. Nº 014- 2011-MINAM) las metas precisas a 
cumplir desde el año 2012 al 2021 en lo que respecta a la aplicación del 
enfoque ambiental en las I.E. del nivel inicial, primaria y secundaria, 
considerando que al 2012 un 20% de estas I.E. deben obtener “logro 
destacado”, para el 2017 un 40% y para el 2021 un 70%. El 
cumplimiento de estas metas implica un gran despliegue de acciones 
para la implementación de cada uno de los componentes del enfoque 
ambiental. 
 
El enfoque ambiental en los procesos educativos se implementa 
considerando las temáticas contenidas en los cinco componentes: 
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gestión institucional, gestión pedagógica, educación en ecoeficiencia, 
educación en salud y educación en gestión del riesgo.  
 
Siendo la educación en ecoeficiencia una estrategia de cambio 
cultural orientada a desarrollar competencias para vivir de modo 
sostenible, controlando también de modo ecoeficiente los impactos 
ambientales significativos del servicio educativo. Uno de los 
instrumentos para impulsar la Educación en Ecoeficiencia, es el 
desarrollo del Proyecto Educativo Ambiental (PEA).  
 
El PEA es un conjunto de acciones establecidas por la institución 
educativa con la finalidad de desarrollar conocimientos, valores, 
actitudes y prácticas que permitan a sus miembros establecer una 
relación armónica con el ambiente. Justamente aquí radica el problema 
de la implementación del enfoque ambiental a nivel institucional, en el 
bajo nivel de conocimientos, capacidades, valores y actitudes de los 
estudiantes. Es por ello que la presente investigación pretende conocer 
si los estudiantes de la ciudad de Juliaca, como miembros mayoritarios e 
importantes de la comunidad educativa tienen conocimientos y actitudes 
orientadas a establecer esta relación, lo que permitirá primero la 
incorporación y luego el desarrollo del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la actitud 
hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca-2015? 
 
1.2.2 Problemas Específicos 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento en temas orientados a la  
ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en estudiantes 
de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca-
2015? 
 ¿Cuál es la actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del 
enfoque ambiental en estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca-2015? 
 ¿Cuál es la correlación entre el nivel de conocimiento y actitud hacia 
la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca-2015? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación, en el orden metodológico, permitirá aplicar la 
metodología científica como un proceso racional sistematizado, 
coherente con todos sus procedimientos, empleando una estrategia 
adecuada al tipo de investigación, para generar nuevos conocimientos, 
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los cuales a su vez producirán nuevas ideas e interrogantes para 
investigar, lo que  permitirá el avance de la ciencia y la tecnología. 
 
En el orden teórico, permitirá incrementar conocimientos nuevos, 
producto de la investigación científica e identificar si existe relación entre 
el conocimiento y la actitud hacia la educación en ecoeficiencia en los 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca, lo que permitirá el desarrollo del enfoque ambiental que lleva 
consigo un cambio en la teoría y práctica educativa que propicia la 
valoración crítica, modificación de las actitudes, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de comportamientos responsables hacia el medio 
ambiente. Es decir, acciones que permitan dejar de lado las prácticas de 
impacto ambiental negativo por parte de la comunidad educativa. 
 
A pesar de los esfuerzos que realiza el Ministerio del Ambiente 
como Autoridad Nacional Ambiental y el Ministerio de Educación como 
órgano rector de la educación peruana, por el desarrollo del enfoque 
ambiental, se conoce que la mayoría de las Instituciones Educativas de 
la ciudad de Juliaca, no están desarrollando el enfoque ambiental, ello 
se puede notar en la acumulación de grandes cantidades de basura que 
generan diariamente, no cuentan con áreas verdes a pesar de contar 
con espacios amplios de suelo y tener agua a disposición. Todo ello, 
hace notar debilidades en la implementación de acciones para el uso o 
consumo responsable de los recursos por parte de la comunidad 
educativa, siendo el problema central el bajo nivel de conocimiento en 
temas relacionados a la educación ecoeficiente y la práctica de actitudes 
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negativas, que no permite que los  miembros de la comunidad educativa 
establezcan una relación más armónica y sostenible con su entorno 
ambiental. 
 
En el orden aplicativo, los conocimientos teóricos deben ser 
aplicados en la solución de problemas de la realidad, lo que constituye la 
dialéctica del conocimiento de relación recíproca entre la teoría y la 
práctica. En tal sentido, la presente investigación luego de identificar la 
relación entre el conocimiento y la actitud que tienen los estudiantes de 
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca hacia la 
educación en ecoeficiencia, para el desarrollo del enfoque ambiental, 
permitirá la reflexión de todos los actores educativos sobre la 
importancia de la implementación de los proyectos educativos 
ambientales que permitan desarrollar acciones para la conservación y 
valoración de la biodiversidad,  uso ecoeficiente de la energía y del agua 
potable, gestión apropiada de los residuos sólidos y de consumo 
responsable, mejoramiento de la calidad del aire y del suelo, 
ordenamiento territorial y la adaptación al cambio climático. 
 
La educación en ecoeficiencia busca promover instituciones 
educativas ecoeficientes; es decir, espacios donde toda la comunidad 
educativa esté comprometida en la mejora ambiental de su entorno, sea 
reduciendo sus impactos negativos y desarrollando competencias, para 
promover buenas prácticas ambientales con ecoeficiencia, o generando 
emprendimientos para una mejor calidad de vida y el desarrollo 
sostenible de nuestro país. Para lograr esta meta, las instituciones 
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educativas deben incorporar la dimensión de ecoeficiencia en su 
currículo y en su gestión interna. 
 
Estas son las razones que motivaron a realizar el presente trabajo 
de investigación, desde una perspectiva de la profesión docente. 
 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la 
actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca-2015. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Establecer el nivel de conocimiento en temas orientados a la 
ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en estudiantes 
de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca-
2015. 
 Identificar la actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del 
enfoque ambiental en estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 Establecer la correlación entre el nivel de conocimiento y la actitud 
hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca-2015. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Dentro de la gama de investigaciones realizadas acerca de la temática 
sobre educación ambiental y enfoque ambiental, se encontraron varios 
antecedentes, los que damos a conocer a continuación: 
 
En el “III Congreso de Educación Ambiental” Torres (2002) reportó 
un trabajo titulado: “Educación ambiental para niños en Tingo María” en 
el que señala que en Tingo María existe un Grupo Ambientalista Juvenil 
(GRAJU) que tiene entre sus objetivos la noble misión de educar y 
formar niños y jóvenes ambientalistas organizando cursos en aspectos 
vinculados a la protección de su ambiente mejorando su calidad de vida 
y por ende disminuir la pobreza, impartiendo conocimientos adquiridos a 
la población de niños y jóvenes de los diferentes colegios, escuelas y 
centros educativos de Tingo María. 
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A la fecha se ha organizado el I y II curso en la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva (UNAS)“ Jóvenes y Niños Salvando el 
Planeta Tierra”, con el propósito de capacitar a los niños en la 
conservación, recuperación y mejora del ambiente; considerando como 
temas principales a: recurso aire, recurso agua, recurso suelo, recurso 
flora, recurso fauna, estos eventos fueron auspiciados por diferentes 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales: CADA, PEAH, 
UNAS, Parque Nacional Tingo María-INRENA, Cooperativa Naranjillo; 
Hotel Madera Verde, entre otros. 
 
En dicho evento participaron 200 alumnos de los diferentes 
centros educativos, quienes complementaron sus conocimientos con la 
parte práctica visitando el Parque Nacional Tingo María, Zoocriadero y el 
Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 
 
Canales (2007) en el mismo evento, reportó un trabajo titulado“ 
Desfile ecológico, una estrategia de educación ambiental en la ciudad de 
Puno”, desde el año de 1992, se ha promovido en la ciudad de Puno, el 
desfile ecológico que se realiza cada 5 de junio (Día Mundial del Medio 
Ambiente). Este desfile ecológico ha sido promovido por APECO PUNO, 
durante los tres primeros años APECO PUNO, ha asumido la 
conducción del desfile ecológico, a partir del cuarto año se ha 
conformado el Comité Multisectorial de Ecología y Medio Ambiente 
(CMDEMA- PUNO), este comité está conformado por más de 18 
instituciones públicas y privadas representativas de la ciudad de Puno, 
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quienes se responsabilizan de la organización de los desfiles ecológicos 
cada 5 de junio. El resultado de la organización del primer desfile 
ecológico, ha sido una buena estrategia para sensibilizar a la población a 
través de la participación de los educandos desde el nivel  inicial, 
primario, secundario y superior. Actualmente, el desfile ecológico, no 
solo se realiza en la ciudad de Puno, sino ha sido replicado en forma 
voluntaria en las localidades del departamento. El objetivo del desfile, es 
promover la conciencia ambiental en la población en general sobre la 
protección, conservación y manejo de los recursos naturales y medio 
ambiente. Asimismo, este desfile está en el calendario escolar de los  
centros educativos del departamento. En el desfile ecológico participan 
educandos del sistema de educación formal (centros educativos) y no 
formal (autoridades y  organizaciones de base), llevando consigo 
cartelones alusivos a la problemática ambiental, asimismo, se organiza 
algunas dramatizaciones sobre el cuidado de los recursos naturales y 
medioambiente. Actualmente, el CMDEMA PUNO, está planteando su 
plan estratégico ambiental para los próximos 05 años para la ciudad de 
Puno. La importancia de difundir el desfile ecológico, es como una 
iniciativa ambiental, ha sido adaptado y adoptado por las autoridades, 
instituciones y población en general. 
 
El Instituto Áreas Verdes de Arequipa (2007) ha realizado un 
trabajo titulado: “Promoviendo y educando en Medio Ambiente” en tal 
trabajo se expone información educativa en medio ambiente dirigida a 
Escuelas primarias. Este proyecto está orientado a contribuir a la 
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promoción de hábitos y modos de vida sanos, así como lograr relaciones  
armónicas entre las personas y su entorno natural. Este trabajo está 
enfocado en tres direcciones estratégicas: a) Círculos de interés de 
Escuelas Primarias b) Formación de Formadores y c) Trabajo 
Comunitario. 
 
El objetivo es promover y efectuar actividades dentro de la misma 
escuela así como también actividades fuera de esta involucrando 
vecinos y padres. Se pretende monitorear este sistema educativo para 
aplicar nuevos métodos y consultas a otros sistemas ya aplicados en 
otros países. 
 
Vargas y Rodríguez (2002) en su trabajo titulado: “La 
investigación del medio  ambiente: una experiencia en la currícula de 
estudios de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle”, encontraron que, en lo que respecta a la parte operativa los 
programas se han preparado sobre la base de una coordinación 
colegiada, la asignatura de Educación Ambiental pasó de la especialidad 
a ser una asignatura de formación general. Se cuenta con un programa 
de actividades flexibles por cada semestre y los alumnos trabajan un 
proyecto basado en la investigación de problemas. La identificación de 
los problemas ambientales se lleva a cabo en el entorno del proceso de 
enseñanza aprendizaje o lo extienden a su comunidad y/o institución 
educativa donde realizan sus  prácticas  docentes,  este  es  el  eje  
fundamental  frente  a  los  cuales  los alumnos desarrollan actividades 
tratando de buscar soluciones. Los cuestionarios que se aplican en el 
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desarrollo del proyecto nos indican que la gran mayoría identifica y 
relaciona un problema ambiental con sus causas y posibles efectos, así 
como áreas y asignaturas donde se puede incluir estos para su estudio e 
investigación. Se han elaborado trabajos de investigación que sirven 
como material didáctico algunos incluyen videos mostrando el problema 
investigado. Se preparan campañas de sensibilización y concienciación 
con respecto a los problemas identificados los cuales también pueden 
adaptarse en su comunidad o institución educativa donde llevan a cabo 
sus prácticas pre-profesionales. 
 
Credo (2002) informa un trabajo titulado: “Creación de Conciencia 
Ambientalista en Proyectos de Desarrollo Sostenible”, en la ciudad de 
Tingo María en el que concluye entre otras cosas que: la toma de 
conciencia ambiental es un proceso lento y sus efectos no son 
inmediatos. El proceso de comprensión, entendimiento y asimilación de 
mensajes también es lento, tiene un periodo de maduración. Los medios 
masivos de comunicación  social desempeñan un rol muy importante en 
la creación de conciencia ambientalista. Su accionar no tiene un 
horizonte definido ni líneas de trabajo predeterminadas, siguen pautas 
provenientes del exterior. Su proceder obedece a aspectos de índole 
económico considerando su carácter empresarial y comercial. Los 
avances obtenidos en el Alto Huallaga en la creación de conciencia 
ambiental son incipientes, y los medios de comunicación social 
paulatinamente se van incorporando a este proceso. 
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Sánchez (2002) en su“ Propuesta bioarquitectónica para una 
educación ambiental sostenible” y a través de la experiencia de más de 
8 años realizada en el Centro Educativo Rafael Narváez Cadenillas de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, 
conduciendo y sistematizando la utilización del Biohuerto Educativo, 
concluye que este constituye una alternativa importante para superar las 
dificultades. 
Esta propuesta implica la redefinición de la concepción, 
implementación y utilización del Biohuerto Educativo; caracterizándolo 
como un sistema eco agropecuario y de proyectos bioholísticos; como 
un laboratorio al aire libre y como un sistema agradable y vitalizante que 
cumple las siguientes funciones: ecológica, pedagógica, productiva, 
investigativa, proyectiva, estética y terapéutica entre otras; 
convirtiéndose, de esta manera, en una fuente importante del 
aprendizaje significativo, cooperativo y desarrollador que requiere el 
estudiante ambientalista. 
 
Fuentes, Chávez y Contreras (2012) en su trabajo titulado 
“Educación ambiental y  áreas verdes en la ciudad del Cusco”, reportan 
que, se ha logrado un cambio en la actitud del poblador cusqueño 
respecto al cuidado de los parques y jardines, siendo un claro ejemplo 
de esto los jardines de la Plaza de Armas y Plaza Regocijo, donde ya no 
es necesario la malla de protección de los mismos, debido a la 
responsabilidad compartida entre el ciudadano y la Municipalidad en el 
cuidado de las áreas verdes en la ciudad. 
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Los mismos autores, en un trabajo titulado “Participación de la 
juventud en la gestión ambiental municipal” sostienen que, hasta el 
momento se ha logrado tener la participación de 2300 estudiantes del 
nivel secundario, en 58 Clubes Ecologistas y 9 Clubes en el nivel 
superior, quienes participan en las diferentes actividades que el 
Municipio promueve la conservación del medio ambiente y por tanto de 
la salud de los habitantes de la ciudad del Cusco. 
 
De igual modo se está incorporando a los estudiantes de 
secundaria para adultos, en la dinámica de las charlas para la 
motivación, en participar en actividades programadas por el Área de 
Educación Ambiental. Los autores, informan la réplica de estas 
experiencias en la población estudiantil en otras provincias del Cusco, lo 
cual resulta un reto mayor por el interés mostrado por los estudiantes del 
departamento del Cusco. 
 
Yarlequé, Javier, Monroe y Zúñiga (2003) han hecho un estudio 
preliminar acerca de las actitudes hacia el ambiente, con muestras de 
las tres regiones naturales del Perú. Trabajo que permitió la construcción 
y validación de una escala de actitudes hacia la conservación ambiental 
e hizo posible establecer que los estudiantes de educación secundaria 
presentan una tendencia favorable hacia la conservación ambiental y 
que los de la sierra, tienen actitudes menos positivas que sus análogos 
de la costa y de la selva. 
 
Carrasco Mayoría, (2013). Realizó un estudio sobre “Conciencia 
ambiental: Una propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo 
del nivel inicial. Trabajo que permitió evaluar la toma de conciencia en 
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los niños del segundo ciclo del nivel inicial, considerando los aspectos 
cognitivos, afectivos, conativos y actitudinales que se van evidenciando 
en el desarrollo de las distintas actividades educativas. 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
Para que la revisión teórica se enmarque dentro de la aproximación que 
fundamenta el presente estudio, debemos de enmarcarnos primero en la 
educación ambiental, luego en el enfoque ambiental y finalmente en la 
educación en ecoeficiencia. Ello permitirá que la revisión teórica sirva 
para entender y analizar mejor los propósitos de la presente 
investigación. 
 
2.2.1 La educación ambiental 
El concepto de ambiente ha dejado de considerarse tan sólo como una 
serie de factores físicos, químicos y biológicos más o menos 
relacionados; esta concepción se ha ampliado y en ella destaca la 
interacción de diversos aspectos, entre los cuales se encuentran los 
económicos y los socioculturales. Hoy en día el concepto de ambiente 
está ligado al de desarrollo; esta relación nos permite entender los 
problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sostenible, el cual 
debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones 
presente y futura.  
 
Es aquí donde interviene la educación ambiental. De La Fuente 
(2000) la define como "el proceso que consiste en reconocer valores y 
aclarar conceptos con objeto de fomentar y formar actitudes y aptitudes 
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necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 
hombre, su cultura y su medio biofísico.  
 
Gaudiano, E. (2003), menciona “la educación ambiental también 
entraña en la práctica la toma de decisiones y la propia elaboración de 
un código de comportamiento respecto a las cuestiones relacionadas 
con la calidad del ambiente". Sólo mediante cambios significativos en las 
actitudes personales y en general en la comunidad se lograrán mejorar 
las conductas negativas hacia la naturaleza, elemento básico para 
alcanzar el desarrollo sostenible. Esto implica tener actitud de la relación 
con el ambiente y el impacto que una decisión inadecuada tiene sobre el 
medio. También el desarrollo sostenible intenta reducir o anular los 
impactos ambientales con la aplicación de los adelantos científicos y 
tecnológicos en los procesos naturales. Es responsabilidad nuestra 
conocer las leyes de la naturaleza para aprender a respetar la vida, y 
dejar de ser simples "utilizadores" para convertirnos en 
"administradores" del recurso natural. 
 
Mateu, (1995). Menciona que la Educación Ambiental debe 
entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene como propósito 
facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio 
histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de 
generar una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del 
individuo con su entorno, que se sienta responsable de su uso y 
mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este plano. 
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Del mismo modo, Brack, A. (2004) indica que la educación 
ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo de vida 
compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es 
imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de 
sensibilización y concientización de los ciudadanos, científicos, 
investigadores, gobiernos, la sociedad civil, instituciones y 
organizaciones. El desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe 
apoyar la adopción sostenida de conductas que guíen a los individuos y 
a sus grupos, para que cultiven, fabriquen, compren sus bienes, 
desarrollen tecnología, etc. de forma que minimicen la degradación del 
paisaje y/o características geológicas de una región, la contaminación 
del aire, agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad. 
 
2.2.1.1 Propósitos de la educación ambiental  
La CONAM, (2004), da a conocer los propósitos básicos de la educación 
ambiental los cuales son: lograr que las personas y la colectividad 
comprendan la naturaleza compleja del ambiente que resulta de la 
interacción de sus aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, 
económicos, etc. y obtener conocimientos, valores y habilidades 
prácticas para participar activamente en la prevención y solución de los 
problemas ambientales y en la gestión de la calidad ambiental. Otro 
propósito de la educación ambiental es dotar a los individuos con: 
a) Conocimientos y habilidades necesarios para investigar y analizar la 
información disponible y luego comprender los problemas 
ambientales. 
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b) Capacidades necesarias para involucrarse activamente en la solución 
de problemas presentes y la prevención de problemas futuros. 
c) Habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo 
continuo. 
 
2.2.1.2 Objetivos de la educación ambiental 
En base a estos principios y fundamentos, considerados por diversos 
autores, se generan los objetivos de la Educación Ambiental. Sin 
embargo, sabemos que estos podrían variar al realizarse un diagnóstico 
de la población y las condiciones en las cuales se realizarán las 
acciones de educación pro-ambiental. 
 
A pesar de estos desacuerdos en relación a los principios, existe 
consenso en lo referente al objetivo principal de la Educación Ambiental. 
Tal como nos señala el siguiente documento, originado para normar a 
nivel global la Educación Ambiental:  
 
“La Carta de Belgrado: marco global para la Educación 
Ambiental”, indica que el objetivo principal es: “Conseguir que la 
población sea consciente y esté preocupada por el Medio Ambiente y 
por los problemas inherentes al mismo, que posea los conocimientos, 
capacidad, mentalidad, motivaciones y el sentido de la responsabilidad 
que les permitan trabajar individual y colectivamente para resolver los 
problemas actuales e impedir que surjan otros nuevos” .Young & Mc El 
hone, (1994) 
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Este fragmento fue rescatado del documento redactado y 
adaptado en la Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental en 
Belgrado, Yugoslavia, en el año 1975 y citado por Young & Mc Elhone 
(1994). 
 
Otros documentos, como es el caso del escrito para el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2002-2012) creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), señala a la Educación Ambiental como el instrumento para el 
futuro sostenible, indicando como su objetivo principal el “integrar los 
principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todas las 
facetas de la educación y el aprendizaje”. Al igual que en este 
documento, varios autores simpatizan con la idea de tener un objetivo de 
la Educación Ambiental como señala Smith Sebasto (1997). 
 
Muchos autores, que comparten estos pensamientos, consideran 
que el camino para cubrir los diversos objetivos de la educación 
ambiental y asegurar el desarrollo sostenible de la humanidad y del 
planeta, es lograr la toma de conciencia ambiental. Ellos aseguran que 
solo si logramos comprender que somos uno con el medio ambiente 
podremos cubrir los requerimientos de la Educación Ambiental. Quienes 
comparten esta postura señalan que: 
 
“… la finalidad de las acciones de la Educación Ambiental es 
desarrollar la conciencia ambiental de las personas, y por ello la 
responsabilidad no recae sobre un curso (ecología), una persona o una 
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determinada actividad, por el contrario, implica a todas las personas que 
participan del proceso educativo… No se hace educación ambiental si 
no es en el marco de la formación ético/moral de la persona”. Picoya, 
(2005). 
 
Resulta, entonces, que podemos considerar a la toma de 
conciencia ambiental como el objetivo general de la Educación 
Ambiental, la cual nos puede llevar a alcanzar uno de los tantos otros 
objetivos propuestos, como el del Desarrollo Sostenible, el cual 
consideramos un objetivo importante pero específico. Creemos que la 
conciencia ambiental debe ser rescatada como el objetivo principal y 
fundamental, y se debe ambicionar lograrla en todos los ciudadanos, 
para así asegurar un desarrollo y futuro sostenible, elemento tan 
anhelado por las comunidades gubernamentales internacionales y la 
población mundial. 
 
Como hemos revisado en líneas anteriores, las diversas 
organizaciones internacionales aseguran que solo por medio de la 
educación se podrá promover la ética medioambiental y como 
consecuencia la preservación de nuestro planeta. Como educadores, 
nos encontramos frente a un gran reto, pues estas afirmaciones apuntan 
a que la eficacia y pertinencia de los programas educativos ambientales 
son lo único que asegurará el desarrollo de la conciencia ambiental, 
elemento que puede cambiar nuestras vidas y salvar al medio ambiente. 
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2.2.1.3 La educación ambiental en el Perú 
El Perú ha expresado siempre el sentirse comprometido con el cuidado 
del medio ambiente y es partícipe de los tratados, conferencias y 
programas que promueve la ONU a favor de la Educación Ambiental y la 
toma de Conciencia Ambiental. El estado peruano ha asumido una 
política nacional ambientalista y por medio de sus distintos ministerios 
como el de Energía y Minas, del Ambiente, Educación, Comercio 
Exterior y Turismo, De la Mujer y Desarrollo Social, podemos evidenciar 
que cada uno promueve distintos proyectos siempre bajo una mirada 
hacia el desarrollo sostenible. 
 
Nuestro país ha tomado este reto de educar ambientalmente a 
sus ciudadanos y lo está llevando a la práctica. La política está dada 
desde el momento en el que el gabinete actual ha hecho público su 
interés en velar por el cuidado de nuestro planeta tierra y sobre todo en 
el cuidado de nuestros recursos naturales. Sin embargo, sabemos que 
las políticas y lineamientos de trabajo no son aún muy claros, con 
algunos vacíos aún por cubrir. A continuación conoceremos tres 
propuestas de políticas dentro del ámbito educativo: 
 
a) La primera, la política nacional de educación ambiental, estuvo en 
periodo de consulta por cerca de cinco años y ha sido aprobada en el 
año 2012. 
b) Una segunda propuesta se presenta en el Diseño Curricular 
Nacional, la cual nos hace pensar si estos lineamientos bastarán 
para asegurar la toma de conciencia ambiental. 
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c) Una tercera propuesta la ofrece el CONAM (Consejo Nacional del 
Ambiente) sobre como trabajar Educación Ambiental en las aulas 
peruanas. 
 
A) POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
El Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) y el Ministerio 
de Educación (MINEDU) son los autores de este documento, conocido 
como “Política Nacional de Educación Ambiental” (PNEA, cuya fecha de 
presentación es la del 28 de enero del 2008. En este documento, la 
educación ambiental es concebida como una herramienta para la 
ciudadanía ambiental y es presentado como un instrumento legal. 
 
Este documento, se encontraba hasta el año 2012 en periodo de 
consulta, por lo que el portal web del Ministerio de Educación informaba 
que se estaba llevando a cabo una consulta Nacional de la "Política de 
Educación Ambiental" (Ley 28611 - Art.127). El MINEDU, a través de la 
Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, convocó a toda la 
ciudadanía del país y público interesado a hacer llegar sus opiniones, 
sugerencias y propuestas en relación a la Política Nacional de 
Educación Ambiental, el cual según detallaban en su portal web “se 
encontraba en proceso de elaboración”. 
 
Este documento cuenta con cinco apartados: 
I. Base Legal 
En este apartado se explica las razones legales que justifican la 
presentación de esta política, basándose en la Constitución del Perú, la 
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Política de Estado sobre Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible del 
Acuerdo Nacional del año 2002, la Ley General de Educación y del 
Ambiente, el Plan Bicentenario del Perú al 2021, entre otros; además de 
señalar los documentos internacionales que el Perú ha suscrito y que se 
encuentran en la misma línea. 
 
II. Fundamentos 
Se detalla en este punto el porqué es necesaria una política educativa 
de este tipo. Señalando entre sus razones, que “el proceso educativo, 
con enfoque ambiental, de género e intercultural, se orienta hacia la 
formación de un nuevo tipo de ciudadano o ciudadana, con nuevos 
valores y sentido de vida”. PNEA, (2012). 
 
III. Objetivos 
Se señalan los siguientes objetivos, general y específicos: 
 
Objetivo General: 
Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación 
de una ciudadanía ambientalmente responsable. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad 
educativa, en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 
2. Desarrollar una cultura ambiental apropiada en el quehacer público y 
privado nacional. 
3. Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y 
recursos de la educación, comunicación e interpretación ambiental. 
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4. Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente 
comprometida en el ejercicio de sus deberes y derechos ambientales 
y en su participación en el desarrollo sostenible. 
5. Asegurar la accesibilidad pública de la información ambiental, así 
como la investigación en educación y cultura ambiental. 
 
IV. Lineamientos de Política. 
En este apartado, el cual es el más extenso, se señalan los lineamientos 
de política a asumir. Para ello, la política cuenta con 7 ejes y 28 
lineamientos. 
1. Educación Básica y Técnico-productiva (9 lineamientos) 
2. Educación Superior Universitaria y No Universitaria (1) 
3. Educación Comunitaria Ambiental (3) 
4. Interculturalidad e Inclusión (2) 
5. Recursos Educativos y Comunicación Ambiental (3) 
6. Participación y Ciudadanía Ambiental (6) 
7. Innovación y Reconocimiento del desempeño ambiental 
 
V. Estándares de Cumplimiento 
En este último apartado se señala que este documento es obligatorio a 
partir de su entrada en vigor y que para su implementación y monitoreo 
se considerará: el Proyecto Educativo Nacional, el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa y el Plan Nacional de 
Acción Ambiental-PLANAA. 
 
Este documento fue realizado en conjunto por los Ministerios de 
Educación y del Ambiente y entró en vigor el 1ero de enero del 2013. 
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B) LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DISEÑO CURRICULAR 
NACIONAL- MINEDU 
El desarrollo de la educación ambiental y el logro de su objetivo 
principal: la toma de conciencia ambiental, es una necesidad que implica 
un trabajo en conjunto con toda la comunidad educativa. Por ello, el 
documento que regula todo el actuar educativo a nivel nacional, el 
Diseño Curricular Nacional (DCN) nos brinda a todos los educadores los 
lineamientos principales para ejercer la docencia y tener un plan 
educativo en común. Este documento, se avala en la Ley de Educación, 
en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Plan de Educación Para 
Todos y nos ofrece una organización para toda la Educación Básica 
Regular (EBR). 
 
Dentro de este documento podemos encontrar diversas 
acotaciones en relación a la Educación Ambiental y cómo llevarla a cabo 
en nuestras escuelas. Este documento aborda la temática de educación 
ambiental en distintos apartados. Señala a la conciencia ambiental como 
uno de los principios de la educación, luego señala a la Educación 
Ambiental como uno de los “propósito de la Educación Básica Regular al 
2021”, posteriormente la indica como un Tema Transversal y también la 
aborda dentro de las áreas curriculares. A continuación revisaremos 
brevemente estas propuestas: 
 
Principios de la Educación 
Este documento (DCN) señala que: “para responder a los retos del 
presente, la educación debe priorizar el reconocimiento de la persona 
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como centro y agente fundamental del proceso educativo, por ello se 
sustenta en los principios de la Educación ”Entre los principios que 
señala encontramos los siguientes: calidad, equidad, interculturalidad, 
democracia, ética, inclusión, conciencia ambiental, creatividad e 
innovación. Al hacer referencia a la conciencia ambiental señala que 
“motive el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como 
garantía para el futuro de la vida”. D.C.N., (2009). 
 
Propósitos de la EBR al 2021 
El Diseño Curricular Nacional,  señala que es necesario plantear 
propósitos de la EBR que respondan a las demandas educativas del 
mundo moderno. Entre los propósitos señalados se indica el siguiente: 
“Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de 
una conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso 
racional de los recursos naturales, en el marco de una moderna 
ciudadanía”. D.C.N., (2009). 
 
Tema Transversal 
Ante todo, es necesario conocer que el DCN propone los temas 
transversales como las respuestas educativas a situaciones 
problemáticas que afectan a nuestra sociedad y comunidad en particular. 
Estos se plantean para ser abordados desde el ámbito educativo a 
través de las distintas áreas curriculares con el fin de llevar a maestros, 
alumnos y padres de familia a la reflexión y compromiso en relación a 
una temática específica. De esta manera, se contribuiría al desarrollo de 
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una conciencia colectiva sobre las problemáticas en las que nuestra 
sociedad se encuentra implicada. 
 
Uno de los temas transversales planteados por el DCN (2009) es 
el de: “Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental”. 
 
Área Curricular 
Entre las áreas curriculares planteadas para la EBR, encontramos la de 
Relación con el medio natural y social (en el nivel inicial), Ciencia y 
Ambiente (en el nivel primario) y Ciencia, Tecnología y Ambiente (en el 
nivel secundario). 
 
C)  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR - CONAM 
A pesar de ser el Ministerio de Educación, con el Diseño Curricular 
Nacional, quienes regulan y dan los lineamientos a seguir para la 
programación diaria, es evidente reconocer que sus planteamientos 
quedan cortos en relación a cómo llevar en concreto, al aula, una 
educación ambiental que responda a las características de los niños, del 
entorno y de la comunidad en la que viven. Por ello, el CONAM (Consejo 
Nacional del Medio Ambiente) cuenta también con algunos documentos 
que complementan la información ofrecida por el MINEDU, dando 
algunas pautas a los docentes sobre cómo programar la educación 
ambiental en el currículo, a nivel de institución y aula.  
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El CONAM, presentó en el año 1997, un documento titulado “La 
educación ambiental como tema transversal”, en el cual, tras explicar la 
necesidad de abordar este tema de forma transversal en la escuela, 
propone la realización de proyectos institucionales como una de las 
soluciones para la transversalidad de una problemática. 
 
Los proyectos educativos implican un trabajo arduo y en conjunto 
de todos los miembros de la institución educativa (directivos, maestras, 
personal administrativo, padres de familia y alumnos) para obtener 
óptimos resultados; así como una evaluación constante por parte de la 
institución con relación a los avances, y de esta forma reestructurar los 
contenidos relacionados con sus necesidades. El documento que nos 
ofrece el CONAM, guía este proceso de forma muy detallada, para que 
los maestros puedan encontrar una herramienta útil que oriente los 
proyectos que ellos asuman en las escuelas.  
 
Otro documento que ha sido un aporte al sector educativo, de 
parte de esta comisión, es el de “La Educación Ambiental en la 
programación curricular” Según este documento, el objetivo de la 
Educación Ambiental es el de: “generar conciencia ambiental hacia el 
desarrollo sostenible” y considera como componentes de la conciencia a 
los conocimientos, valores (actitudes) y participación. 
 
Asimismo, el CONAM plantea en este trabajo que existen 
principios de la Educación Ambiental, señalando que debe ser 
participativa, transversal y diversificada, en relación a este último punto, 
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se señala que debemos recordar que como maestros tenemos la 
obligación de contextualizar todo aprendizaje a la realidad del grupo que 
tenemos como alumnos, considerando su cultura, etnia y lenguaje. 
 
2.2.1.4 Estrategia nacional de aplicación del enfoque ambiental  
En las instituciones educativas públicas del Perú, desde el año 2005 se 
inició la implementación de una estrategia nacional cuyo objetivo es 
generar y fortalecer la conciencia y cultura ambiental en las 
comunidades educativas y locales. Esta estrategia operacionaliza la 
aplicación del enfoque ambiental, que es responsabilidad del sistema 
educativo, y para ello, ha definido un marco conceptual, un marco 
normativo, sus componentes y líneas de acción, así como los 
instrumentos para su evaluación y reconocimiento y las metas al 2021. 
CNE, (2007). 
 
El enfoque ambiental se aplica en las instituciones educativas, en 
las Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones Regionales de 
Educación, teniendo en cuenta los siguientes componentes: Gestión 
institucional, Gestión pedagógica, Educación en ecoeficiencia, 
Educación en salud y educación en gestión del riesgo. 
 
2.2.1.5 La educación en ecoeficiencia 
La C.N.E., (2007), menciona que la educación en ecoeficiencia es una 
estrategia de cambio cultural para reforzar los procesos de la educación 
ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Agrega valor a las 
instituciones educativas vía temas, estrategias e instrumentos para 
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cultivar en la comunidad educativa valores, conocimientos, 
sensibilidades, actitudes y prácticas cotidianas para vivir de modo 
sostenible. En otros términos, desarrollar competencias para construir 
sociedades sostenibles.  
 
Este proceso orienta a las instituciones educativas hacia un 
desempeño organizacional respetuoso o armonioso con el ambiente a 
través del control de los impactos ambientales significativos de su 
servicio educativo. Para ello, propone gestionar de manera económica, 
ecológica y tecnológicamente eficiente los problemas o retos 
ambientales que afronta, por ejemplo: uso innovador y ecoeficiente de 
los recursos y potencialidades naturales y culturales, consumir 
responsablemente minimizando los residuos sólidos, adaptarse frente al 
cambio climático, manejar el territorio, el bosque, la energía, entre otros.  
 
En suma, desde esta perspectiva la educación en ecoeficiencia se 
definiría como “una estrategia de cambio cultural orientada a desarrollar 
competencias para vivir de modo sostenible, controlando también de 
modo ecoeficiente los impactos ambientales significativos del servicio 
educativo”. Uno de los instrumentos para impulsar la Educación en 
Ecoeficiencia, es el desarrollo del Proyecto Educativo Ambiental (PEA). 
 
2.2.1.6 Proyecto educativo ambiental 
MINAM, (2008). En la Guía para la elaboración del PEA menciona que 
éste instrumento, es un conjunto de acciones establecidas por la 
institución educativa con la finalidad de desarrollar conocimientos, 
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valores, actitudes y prácticas que permitan a sus miembros establecer 
una relación armónica con el ambiente. Esta relación ha de expresarse 
en una mejor calidad de vida y bienestar de sus miembros.  
 
En los procesos de diversificación curricular y transversalidad, el 
PEA es elaborado por todas las Áreas Curriculares, como parte de los 
cinco componentes de la Estrategia Nacional de Instituciones Educativas 
para el Desarrollo Sostenible: gestión institucional, gestión pedagógica, 
educación en salud, educación en gestión del riesgo y educación en 
ecoeficiencia. 
 
De acuerdo con su vocación, condiciones y prioridades, las 
instituciones educativas pueden elaborar e implementar su PEA a partir  
de alguno de los temas de la educación en ecoeficiencia, buscando su 
articulación progresiva con el resto de temas, con las diversas áreas 
curriculares y con las diferentes actividades de la comunidad local.  
 
El desarrollo de las acciones de educación en ecoeficiencia puede 
potenciarse en gran medida con el uso de la Estrategia IEPA (investigar, 
emprender, participar y actuar). Una institución educativa ecoeficiente 
articula el trabajo de diversas áreas curriculares a través del Proyecto 
Educativo Ambiental (ecosistémico, holístico, vivencial, analítico-crítico e 
integrador), realizando acciones de investigación, emprendimiento, 
participación y aplicación. DIECA, (2009). 
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2.2.2 Conocimiento y actitudes hacia la educación en ecoeficiencia 
La investigación que se presenta se apoya en dos pilares teóricos, por 
una parte en la teoría del conocimiento y por otra parte en la teoría de 
las actitudes hacia la educación en ecoeficiencia. 
 
2.2.2.1 Conocimiento de  educación en ecoeficiencia 
La Educación en Ecoeficiencia, está orientada a la interiorización del 
conocimiento de temas relacionados a la gestión del agua, del 
ordenamiento territorial, de los residuos sólidos, el tema de la adaptación 
al cambio climático global, el mejoramiento de la calidad del aire y del 
suelo, así como el uso ecoeficiente de la energía, la gestión y valoración 
de la biodiversidad, en los procesos formativos y de gestión de las 
instituciones educativas, a fin de lograr en los estudiantes el desarrollo 
de competencias que promuevan el desarrollo sostenible de nuestro país 
y la reducción de los impactos ambientales de las instituciones 
educativas en su entorno, expresados en actitudes, comportamientos y 
prácticas con estilos de vida saludables y armónicos con el ambiente 
que sustenta la vida, para la superación de pobreza, en el mejoramiento 
de su alimentación-nutrición, en suma, de su calidad de vida. 
 
a) GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
El ordenamiento territorial es una política de Estado, un proceso político 
y un instrumento de planificación que promueve la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio, procurando el desarrollo integral de la 
persona como garantía para una adecuada calidad de vida. En otras 
palabras es un proceso mediante el cual ponemos cada cosa en su lugar 
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y damos respuesta al: ¿qué hacer?, ¿dónde hacer?, ¿cómo hacer?, y 
¿quiero hacer? Poniendo en práctica este instrumento estatal, el Perú se 
torna un país ganador ya que permite que:  Las ciudades crezcan en 
armonía con la oferta territorial.  Las inversiones públicas y privadas 
sean más seguras.  Se pueda migrar a territorios con servicios 
eficientes, mayores ofertas de trabajo, recreación, etc.  Se realice una 
administración compartida de las Áreas Naturales Protegidas con las 
poblaciones involucradas.  Los territorios de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas se encuentren más protegidos.  Las fronteras 
tengan más desarrollo, con lo cual crecerá la seguridad territorial.  
Mejore el rendimiento del territorio sobre la base de la zonificación 
ecológica económica (ZEE).  Mejore de la productividad a través de 
planes y políticas de ordenamiento territorial generando el uso eficiente 
de los recursos naturales.  Se logre mayor democracia, participación y 
cohesión social. 
 
b) GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
Los residuos sólidos son los restos de actividades humanas 
considerados como inútiles, indeseables o desechables por sus 
generadores, pero que pueden tener utilidad para otras personas. Se 
generan en varios lugares tales como los mercados, comercios, fábricas, 
vías públicas, restaurantes, hospitales, instituciones educativas, zonas 
rurales, ribera de ríos, etc. Para hacer frente al problema de residuos 
sólidos se deben tomar una serie de acciones encaminadas, lo primero 
segregar o clasificar la colecta de los residuos para su posterior uso 
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nuevo o para una adecuada disposición final de los mismos, en algunos 
casos incluso con su comercialización, como ocurre con botellas de 
plástico que lo aprovecha la industria de las telas polar, etc. Esta gestión 
debe ir acompañada entre otras cosas, a reducir la cantidad de residuos 
que producimos, rehusar al máximo los productos que consumimos, 
reciclar todo lo que se pueda y rechazar el uso de ciertos materiales 
sólidos y desechos peligrosos. 
 
c) GESTIÓN EN EL USO ECOEFICIENTE DEL AGUA  
El agua es un recurso sumamente importante para nuestras vidas y para 
el mantenimiento de ecosistemas saludables, por lo tanto debemos 
hacer nuestro máximo esfuerzo para asegurar su cuidado. Conocer los 
ciclos de la naturaleza ayudará en este propósito, siendo uno de los 
fundamentales el ciclo del agua, que permite que la misma se recicle o 
renueve permanentemente si se lo permitimos. Otro tema a considerar 
es la distribución del agua en el mundo, siendo que el 97% de la misma 
es agua salada en los océanos principalmente, 3% es agua dulce, pero 
casi el 80% de ella se encuentra atrapada en los casquetes polares y 
glaciares, así que la menor parte y disponible para el ser humano, se la 
encuentra en los cuerpos de agua líquida continentales como son los 
lagos y en menor proporción los ríos, la humedad de los suelos y el 
vapor de agua de la atmósfera. 
 
Los estilos de vida actual están conduciendo a la reducción y 
contaminación de las fuentes de agua disponibles para el consumo 
humano, lo cual aunado al reconocido como el más grave problema 
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ambiental del siglo XXI, el cambio climático (principalmente el 
calentamiento global), está afectando directamente nuestras reservas de 
agua (disminución de la oferta hídrica). Considerando todo esto, es 
necesario asumir medidas que nos guíen a la gestión y uso más 
eficiente de este vital recurso, que nos permita a su vez con la ayuda de 
conocimientos y tecnología adecuada, lograr un uso eficiente y 
responsable del vital recurso natural, disminuyendo al máximo su 
consumo sin afectar nuestra salud. 
 
d) GESTIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL 
SUELO  
El aire está compuesto básicamente por dos gases, el Nitrógeno (78%) y 
el Oxígeno (21%); el porcentaje restante de 1% lo constituyen gases que 
se encuentran en forma minoritaria, permanentemente o de forma 
variable: vapor de agua, metano, argón, neón, helio y dióxido de carbono 
o CO2. En los últimos años, y con mayor énfasis que antes, las 
actividades humanas han llevado a cambiar la composición natural del 
aire, modificando la concentración de algunos gases que lo componen e 
insertando nuevos elementos. Tal es el caso de la mayor concentración 
del CO2 y de otros gases de efecto invernadero (provenientes 
principalmente de la combustión de combustibles de origen fósil y de la 
quema o tala de bosques), lo que ha cambiado radicalmente durante los 
últimos sesenta años convirtiéndose así en la principal causa del 
calentamiento global. En lo que respecta al suelo, el Perú presenta un 
escenario heterogéneo, complejo y fragmentado como producto de los 
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contrastantes paisajes y numerosos pisos ecológicos. Los suelos del 
país afrontan problemas ambientales serios entre los que destacan la 
erosión, salinización, mal drenaje, por inadecuadas prácticas agrícolas y 
de riego, desertificación y sobreuso. Además otro problema importante 
es el de la contaminación del suelo por uso de agroquímicos que son 
administrados de manera inadecuada (fertilizantes y plaguicidas 
principalmente). 
 
e) GESTIÓN EN EL USO ECOEFICIENTE DE LA ENERGÍA  
Reducir el consumo de energía se traduce en un ahorro de dinero y 
contribuye a disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero, que son causa del problema de calentamiento global, pues 
cada vez que se utiliza energía producida por la quema de petróleo o de 
otras fuentes de combustible de origen fósil, se emite principalmente 
CO2 a la atmósfera. Por ello, es necesario ir trabajando con fuentes 
alternativas a los combustibles fósiles, energías renovables y limpias 
como las que podemos aprovechar del sol, el viento y el agua. 
Asimismo, es indispensable cambiar nuestros hábitos de sobreconsumo 
de energía. 
 
 
f) GESTIÓN Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
La diversidad biológica definida como el “conjunto de ecosistemas, 
especies y variabilidad genética existente en un espacio determinado”, 
según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, este patrimonio natural 
y cultural es una de las riquezas y valores más importantes de nuestro 
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país, debido a que el Perú ocupa el quinto lugar con mayor biodiversidad 
en el mundo, por lo que es considerado un país megadiverso como 
pocos, albergando el 70% de la biodiversidad del mundo, y el noveno 
lugar en especies endémicas CONAM, (2006). Además la biodiversidad 
es un vehículo interesante para vincular la ciencia con la sociedad Van 
Weelie, (2002). En el tema del patrimonio cultural, recordemos que 
somos un país pluricultural y multiétnico, con 72 grupos humanos con 
cultura y tecnología propia y que entre otras maravillas del mundo 
tenemos el legado de las andenerías, tecnología hidráulica avanzada, 
waru waru en el manejo del suelo alto andino, Machu Picchu y la 
Civilización de Caral, como la más antigua de América, comunidades 
nativas en el llano amazónico con un conocimiento único de la 
biodiversidad con fines principalmente alimenticios y medicinales, que es 
preciso cuidar para no vernos privados de este valioso y estratégico 
conocimiento de miles de años de vida armónica con la naturaleza. Todo 
útil por ser la esencia de nuestras raíces, motivo de orgullo y fuente de 
conocimiento ancestral y de las culturas actuales provenientes de 
comunidades campesinas y nativas de nuestro país que 
contextualizadas pueden ser de gran utilidad junto con los avances de la 
ciencia y tecnología. Sin embargo, gran parte de esta riqueza natural y 
cultural se encuentra amenazada debido a la acción humana, por lo que 
es importante fomentar su reconocimiento, valoración, cuidado y 
conservación, especialmente desde el trabajo educativo. Por lo tanto es 
muy importante  el reconocimiento del valor de la biodiversidad por los 
ciudadanos del Perú y que sea parte prioritaria de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas, tal como lo 
reconoce el Diseño Curricular Nacional del 2009. Los docentes deben de 
trabajar para que los estudiantes no solo conozcan los diferentes 
componentes de su biodiversidad, sino que además deben promover 
acciones que fomenten valores de identidad, respeto y responsabilidad 
frente al cuidado y propagación por conservación de la misma. 
 
g) GESTIÓN HACIA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Es un fenómeno provocado en parte por el Calentamiento Global, que a 
su vez es producido por el exceso de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Estos gases son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), cloro fluorocarbonos (CFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 
Este fenómeno es un serio problema causado por el hombre y 
catalogado como el más serio problema ambiental del siglo XXI, y es 
debido a:  El uso intensivo de combustibles de origen fósil (carbón, 
petróleo, gasolina, diésel, y otros combustibles derivados del petróleo).  
La tala y la quema de la selva o bosques (liberación directa de sus 
reservas de carbono). En consecuencia, ya sea directa o indirectamente, 
el hombre está alterando la composición de la atmósfera mundial, lo que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 
de tiempo comparables 
 
2.2.2.2 Actitud hacia la educación en ecoeficiencia 
La mayoría de los investigadores han asumido la definición de actitud a 
partir de tres elementos: cognoscitivo, afectivo y reactivo a la acción. 
Considerando que los aspectos emocionales, cognoscitivos y 
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conductuales tienen igual importancia frente a la problemática ambiental, 
la definición para el propósito de este trabajo se aproxima a la expuesta 
por Fishbein y Ajzen (1975), quienes consideran la actitud como una 
predisposición aprendida para actuar en forma favorable o desfavorable 
con respecto a la elección de un objeto.  
 
El elemento conductual identifica cómo actúa o actuaría el 
individuo con relación al entorno. El aspecto emocional es la posición 
afectiva hacia el entorno: sentimientos, preocupaciones, sensaciones, 
etc. Por último, el cognoscitivo se refiere a conocimientos y sistemas de 
creencias del individuo acerca de la situación real de su entorno. Los 
tres elementos son de importancia, debido a que, independientemente 
de la conducta que presente el sujeto, al momento de hacer su elección, 
le antecederá un conocimiento o creencia, una sensación o emoción, y 
un posible repertorio conductual. 
 
En la educación moderna se ha incorporado el trabajo por 
competencias Ministerio de Educación, ( 2000) estas son macro 
capacidades que involucran además actitudes. Desde esta perspectiva 
los objetivos de la educación ya no sólo apuntan a la adquisición de la 
información y a lo que Bloom (1973) denominó dominio cognitivo; sino 
que buscan fundamentalmente, que el educando adquiera capacidades, 
estas no sólo tienen un componente conceptual, tienen también uno 
procedimental. Así, ser capaz no es sólo saber que hacer sino saber 
hacerlo. Desde la perspectiva de la educación moderna ser competente 
implica entonces tener capacidades y un conjunto de actitudes 
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coherentes con aquellas. Sin embargo las actitudes suelen adquirirse o 
modificarse con mucha más lentitud que las capacidades, ya que no 
sólo tienen un componente cognitivo; tienen además uno afectivo y otro 
conductual o reactivo. Yarlequé, (2000) y Monroe, ( 2002). Esto obliga a 
los educadores al planeamiento cuidadoso para desarrollar en los 
educandos las actitudes deseadas. 
 
El estudio de las actitudes tradicionalmente ha ocupado un lugar 
muy importante en la  psicología social. Sin embargo, con el desarrollo 
de la cognición por una parte y del trabajo por competencias en el 
terreno educativo, las actitudes no son ya más patrimonio exclusivo de 
la psicología social. Su estudio se ha extendido en general a todas 
aquellas disciplinas que de un modo u otro estudian al hombre; debido 
a que constituyen valiosos elementos para la predicción de conductas 
Rodríguez, (1993). 
 
Así se ha visto que, si cierta persona tiene actitudes positivas 
hacia la educación en ecoeficiencia; entonces podemos inferir, con 
muchas posibilidades de acierto, que aquella persona establece una 
relación más armónica y sostenible con su entorno ambiental, utiliza de 
manera eficiente los recursos existentes (agua, energía, suelos, áreas 
verdes y biodiversidad, etc.), reduce el impacto ambiental de sus 
actividades (acumulación de residuos, hacinamiento, contaminación), 
etc. Ello gracias al conocimiento de que las actitudes se organizan en 
estructuras coherentes que constituyen los valores (Clay,1979). En éste 
sentido Rokeach (1937) citado por Rodríguez (1993) indica que en unos 
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pocos valores se pueden encerrar una infinidad de actitudes. De allí 
que recomienda poner hincapié en el estudio de los valores. 
 
Ahora bien, conociendo la importancia de las actitudes, muchos 
psicólogos sociales, se han preocupado de su estudio, empezando por 
su definición, seguido del análisis de sus componentes, de sus 
dimensiones e incluso se ha llegado a elaborar diferentes tipos de 
escalas para su medición; instrumento muy valioso que permite el 
conocimiento de las actitudes en forma colectiva, con respecto a un 
acontecimiento social o en general a cualquier objeto actitudinal. 
 
2.2.2.3 Componentes de las actitudes 
En función de lo que se ha dicho, puede notarse que toda actitud, posee 
tres componentes: el componente cognoscitivo, afectivo y reactivo o 
conductual. 
 
a) EL COMPONENTE COGNOSCITIVO 
Está formado por el conocimiento del suceso o fenómeno en cuestión. 
Para que exista una actitud con relación a un objeto o fenómeno, es 
necesario que exista también, en el sujeto, una representación 
cognoscitiva de dicho objeto, aun cuando esta pueda ser más o menos 
acertada. Esto significa, que el componente cognitivo podría incluir ideas 
erróneas acerca del objeto actitudinal, sin embargo, mientras el sujeto 
esté convencido de su veracidad constituirán el sustento cognoscitivo de 
la actitud. Sin este componente cognoscitivo no habría actitud. Así por 
ejemplo: si se pregunta a un estudiante cuál es su posición con respecto 
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al cambio climático, es posible que no nos dé respuesta porque no 
posee una representación cognoscitiva (conocimiento acerca de un 
fenómeno) por consiguiente difícilmente tendrá una actitud hacia dicho 
fenómeno. Pero si le preguntamos acerca de los videojuegos, entonces 
sí existe el componente cognoscitivo; sí tendrá una actitud hacia dicho 
fenómeno, ya sea de aceptación o de rechazo. Por tanto, no se podrá 
visualizar una actitud si el componente cognitivo no existe. Sin embargo, 
cuando se posee una representación cognoscitiva acertada o errónea, 
del fenómeno percibido; sí existe actitud, aun cuando ésta pueda ser 
poco intensa o desfavorable hacia el objeto en cuestión. 
 
b) EL COMPONENTE AFECTIVO 
Es definido como el sentimiento a favor o en contra de un determinado 
objeto actitudinal. Este componente casi siempre está en relación con el 
primero; es decir con el conocimiento que poseemos acerca de un 
fenómeno. Rosemberg (1960) demostró experimentalmente que los 
componentes cognoscitivos y afectivos de las actitudes, tienden a ser 
coherentes entre sí. Así el conjunto de ideas que poseemos acerca de 
la justicia, la libertad y la democracia, nos harán alegrarnos frente a la 
caída de un régimen dictatorial. Sin embargo, existen casos de 
incongruencia entre éstos componentes. Por ejemplo, una persona 
puede afirmar y sustentar la idea de que no deben existir prejuicios 
raciales y que se debe considerar a todas las razas iguales, pero se 
disgusta cuando tiene que compartir el asiento en el bus con una 
persona de color, en éste caso se aprecia una incongruencia entre los 
dos componentes de la actitud. Puede ocurrir también que una 
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profesora afirme y sustente que hay que ser justos en la evaluación de 
los alumnos. Pero cuando se trata de evaluar a alguien que le agrada le 
da calificativos superiores a los que realmente merece e inversamente 
cuando se trata de alguien que le desagrada, le da calificativos más 
bajos de los que realmente merece. 
 
c) COMPONENTE CONDUCTUAL O REACTIVO 
Incluye toda inclinación a actuar de una manera determinada, ante el 
objeto actitudinal. Esto, también está en relación con los otros 
componentes de la actitud. Si por ejemplo: un individuo mantiene una 
actitud favorable con respecto al otro, se sentirá dispuesto a mantener 
su relación con él y ayudarlo. En cambio, si es negativa dicha actitud, 
tenderá más bien a rechazarlo y afectarlo Krech, (1978). Esto explica, 
porque quienes conocieron la propuesta del bachillerato, lo aceptaron, 
sintieron agrado y estuvieron dispuestos a trabajar para desarrollarlo. 
Por consiguiente hacen lo necesario para resaltar sus virtudes, mientras 
que los que poseían ideas contrarias al bachillerato y sintieron que les 
desagradaba que este permanezca, tendieron a hacer lo posible para 
que desaparezca. 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
a) ACTITUD 
Freedman, Carlsmith y Sears (1970) definen a las actitudes como una 
colección de cogniciones, creencias, opiniones y hechos 
(conocimientos) incluyendo las evaluaciones (sentimientos) positivas y 
negativas; todo relacionándose y describiendo a un tema u objeto 
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central. Triandis (1971) define a las actitudes como ideas cargadas de 
emoción que predisponen a un conjunto de acciones, en un conjunto 
particular de situaciones sociales. Finalmente Bruvold (1970) citado por 
Whittaker (1981) dice que: "Las actitudes son predisposiciones a 
responder de una forma más o menos emocional a ciertos objetos o 
ideas". 
 
b) APRENDIZAJE 
Es un proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido, de un objeto o situación de la realidad. Es un 
proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción 
con su medio socio-cultural y natural. 
 
c) CONOCIMIENTO 
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 
la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de 
la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata 
de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados 
por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 
 
d) DESARROLLO SOSTENIBLE 
Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones. 
 
e) EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La educación ambiental es el proceso y resultado de promover en todos 
los que vivimos en un ambiente determinado, adultos y niños, el más 
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profundo conocimiento, el más intenso amor y respeto al lugar donde 
vivimos, el más férreo compromiso con la defensa de nuestro hogar, de 
nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. como escenario 
indispensable para hacer una vida con calidad humana; es decir, dentro 
de condiciones estimulantes para hacer que cada día de nuestra vida 
sea mejor que el anterior. 
 
f) EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA 
La educación en ecoeficiencia es una estrategia de cambio cultural para 
reforzar los procesos de la educación ambiental en el marco del 
desarrollo sostenible. Agrega valor a las instituciones educativas vía 
temas, estrategias e instrumentos para cultivar en la comunidad 
educativa valores, conocimientos, sensibilidades, actitudes y prácticas 
cotidianas para vivir de modo sostenible. En otros términos, desarrolla 
competencias para construir sociedades sostenibles. 
 
g) ENFOQUE AMBIENTAL 
El enfoque ambiental para el sistema educativo peruano es el proceso 
de orientación, incorporación y aplicación de las acciones de educación 
ambiental  en las distintas dimensiones educativas; con una concepción 
integrada de conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y valores 
adecuados y contextualizados que atraviese todo el plan de estudios, en 
los procesos pedagógicos y con proyección  a la comunidad, que dé 
como resultado una educación integral y conciencia ambiental en la 
comunidad educativa, que se exprese en su acción hacia el entorno 
ambiental y su problemática con la finalidad de promover el desarrollo de 
la ciudadanía ambiental y hacia los propósitos del desarrollo sostenible. 
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h) ECOEFICIENCIA 
La ecoeficiencia es el proceso de incorporación de un nuevo valor a la 
producción de bienes y servicios: la sostenibilidad. Este nuevo valor 
motiva al uso más eficiente de los recursos, generando menos 
desperdicio y contaminación. Diez años después, la definición inicial de 
ecoeficiencia fue ratificada y sintetizada por el propio Consejo con el 
eslogan “creando más valor con menos impacto”. WBSD, (2000) 
 
i) EDUCACIÓN BÁSICA 
La Educación Básica Regular (Art. 35° al 38°) está dirigida a los niños y 
adolescentes que accedan oportunamente a los distintos niveles, ciclos 
y grados de la educación escolar, en función de su desarrollo evolutivo 
a nivel afectivo, cognitivo y físico. 
 
j) PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL 
El PEA es un conjunto de acciones establecidas por la institución 
educativa con la finalidad de desarrollar conocimientos, valores, 
actitudes y prácticas que permitan a sus miembros establecer una 
relación armónica con el ambiente. Esta relación ha de expresarse en 
una mejor calidad de vida y bienestar de sus miembros.  
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2.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
2.4.1 Hipótesis  general 
Existe relación positiva entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la 
ecoeficiencia  para el desarrollo del enfoque ambiental en estudiantes de 
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca-2015. 
 
2.4.2 Hipótesis  específicas 
 El nivel de conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia para 
el desarrollo del enfoque ambiental es regular en los estudiantes de 
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca-
2015. 
 La actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque 
ambiental es desfavorable en estudiantes de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Juliaca-2015. 
 La correlación es positiva entre el nivel de conocimiento y actitud 
hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca-2015. 
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2.5 VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE I 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO  
EN 
ECOEFICIENCIA 
 
 
AGUA Y 
RECURSOS NO 
RENOVABLES 
 
 
 
 
 
 
 
RESIDUOS  
SÓLIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
AIRE Y SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO  
CLIMÁTICO 
 
 
 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 Conoce las potencialidades hídricas 
de la localidad. 
 Identifica medidas de uso 
ecoeficiente del agua. 
 Conoce la importancia del agua para 
la vida. 
 
 Identifica los diferentes tipos de 
residuos sólidos existentes en la 
localidad. 
 Conoce estrategias para reducir los 
residuos sólidos. 
 Conoce normas vinculadas con los 
residuos sólidos. 
 Conoce el significado del código de 
colores para segregar residuos. 
 
 Conoce la existencia de 
contaminantes del suelo y la 
atmósfera. 
 Conoce los efectos de la 
contaminación del agua y suelo en 
los seres vivos. 
 Conoce sobre estándares de calidad 
ambiental. 
 
 Identifica las potencialidades locales 
y regionales sobre biodiversidad. 
 Conoce sobre conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad. 
 Conoce medidas de protección de 
especies valiosas o en peligro de 
extinción. 
 
 Conoce las consecuencias del 
cambio climático en la vida de los 
seres vivos. 
 Conoce acerca del desplazamiento 
de vectores de transmisión de 
enfermedades. 
 
 Conoce sobre instrumentos de 
ordenamiento territorial que cuenta la 
municipalidad. 
 Conoce la importancia del 
ordenamiento territorial de su 
localidad. 
 
 
 
 
 
00 -10 
Conocimiento  
bajo 
 
 
 
11-15 
Conocimiento  
regular 
 
 
 
 
16-20 
Conocimiento 
bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE II 
 
 
 
ACTITUD HACIA 
LA 
ECOEFICIENCIA 
COMPONENTE 
COGNOSCITIVO 
 
 
COMPONENTE 
AFECTIVO 
 
 
COMPONENTE 
CONDUCTUAL O 
REACTIVO 
 
 Conoce 
 Identifica 
 
 
 Valora el medio ambiente 
 Valora la biodiversidad 
 Valora el agua, suelo y aire 
 
 Participa 
 Cuida y protege 
 Muestra iniciativa 
 Se preocupa 
 
 
(1) Totalmente 
en 
desacuerdo  
(2) En 
desacuerdo  
(3) Indiferente/n
o sé  
(4) De acuerdo  
(5) Totalmente 
de acuerdo. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 MÉTODO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN 
La investigación de acuerdo al propósito o finalidad que persigue 
corresponde al enfoque cuantitativo, pues utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar las 
hipótesis establecidas previamente; y confía en la numeración y uso de 
la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento.  
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La tesis corresponde al tipo de investigación básica, porque parte de 
un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en incrementar 
los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 
práctico.  
3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Por la naturaleza del problema el trabajo corresponde al nivel relacional, 
porque el propósito es encontrar los correlatos existentes 
cuantitativamente entre las variables de estudio que son el conocimiento 
y actitud hacia la ecoeficiencia. 
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NOTACIÓN FUNCIONAL 
    I1 
M     R 
     I2 
Donde: 
M = Muestra 
I1 = Información de la variable conocimiento. 
I2 = Información de la variable actitud. 
R =  Grado de relación existente. 
(SÁNCHEZ C., 1998: 19). 
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Población 
La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes del 
VII ciclo escolar de las instituciones educativas secundarias más 
emblemáticas de la ciudad de Juliaca, en el año académico 2015. Lo 
que constituye un total de 5576 estudiantes, tal como se muestra en la 
siguiente tabla. 
TABLA N° 01 
POBLACIÓN DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S.  
 EMBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD DE JULIACA-2015 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRADO DE ESTUDIOS  
TOTAL 3° 4° 5° 
 I.E.S. “José Antonio Encinas” 
 I.E.S. Mariano H. Cornejo “Comercio 32”. 
 I.E.S. Politécnico “Los Andes” 
 I.E.S. “Las Mercedes” 
575 
355 
471 
460 
613 
394 
442 
447 
616 
379 
432 
392 
1804 
1128 
1345 
1299 
TOTAL 1861 1896 1819 5576 
FUENTE: Nóminas de matrícula de las I.E.S. 
     ELABORACIÓN. La ejecutora 
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3.4.2 Muestra 
Debido a las características del estudio el tipo de muestreo elegido es el 
probabilístico estratificado, pues la elección de los elementos no 
depende solo de la probabilidad, sino también fueron escogidos en 
relación a estratos o categorías, pues no bastó que cada uno de los 
elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser elegidos, 
además, fue necesario estratificar la muestra en relación a instituciones 
educativas. Así que el número de sujetos de la muestra de estudio 
asciende a un total de 896 estudiantes. Se muestra en el procedimiento 
y Tabla N° 02. 
 
 Tamaño de la muestra: 
𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑.𝒒. 𝑵
𝑵𝑬𝟐 + 𝒁𝟐𝒑.𝒒
 
Donde: 
n = Es el tamaño de la muestra 
Z = Es el nivel de confianza 
p =  Es la variable positiva 
q = Es la variable negativa 
E = Es la precisión o error 
N = Es el tamaño de población 
 
Datos: 
Z = 95%   =>  Z = 1.96 
p = 0.5 
q = 0.5 
E = 3%   => 0.03 
N = 5576  
 Reemplazando en la fórmula: 
𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑. 𝒒. 𝑵
𝑵𝑬𝟐 + 𝒁𝟐𝒑. 𝒒
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𝒏 =  
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 𝟎. 𝟓  𝟎.𝟓 (𝟓𝟓𝟕𝟔)
 𝟓𝟓𝟕𝟔  𝟎.𝟎𝟑)𝟐 + (𝟏.𝟗𝟔)𝟐 𝟎.𝟓 (𝟎.𝟓)
 
 
𝒏 =  
𝟓, 𝟑𝟓𝟓. 𝟏𝟗𝟎𝟒
𝟓. 𝟗𝟕𝟖𝟖
= 𝟖𝟗𝟓. 𝟔𝟗 
 
 Muestra por estratos: 
 𝒏 =  
𝒏𝟏
𝑵
 . 𝒏 
 𝒏𝟏 =  
𝟏𝟖𝟎𝟒
𝟓𝟓𝟕𝟔
 𝒙 𝟖𝟗𝟔 = 𝟐𝟖𝟗. 𝟖 
𝒏𝟐 =  
𝟏𝟏𝟐𝟖
𝟓𝟓𝟕𝟔
 𝒙 𝟖𝟗𝟔 = 𝟏𝟖𝟏.𝟐 
𝒏𝟑 =  
𝟏𝟑𝟒𝟓
𝟓𝟓𝟕𝟔
 𝒙 𝟖𝟗𝟔 = 𝟐𝟏𝟔.𝟏 
𝒏𝟒 =  
𝟏𝟐𝟗𝟗
𝟓𝟓𝟕𝟔
 𝒙 𝟖𝟗𝟔 = 𝟐𝟎𝟖.𝟕 
TABLA N° 02 
 
MUESTRA DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S.  
 EMBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD DE JULIACA-2015 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
 I.E.S. G.U.E. “José Antonio Encinas” 
 I.E.S. Mariano H. Cornejo “Comercio 32”. 
 I.E.S. Politécnico Regional  “Los Andes” 
 I.E.S. G.U.E. “Las Mercedes” 
290 
181 
216 
209 
TOTAL 896 
       FUENTE: Dirección de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca. 
              ELABORACIÓN. La ejecutora. 
 
En el estudio participaron un total de 896 estudiantes, 
pertenecientes al VII ciclo educativo; es decir, alumnos del 3°, 4° y 5° 
grado de educación secundaria, por considerar que es una muestra 
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homogénea. Procurando siempre abarcar una franja educativa 
razonablemente amplia, que sea estadísticamente representativa. 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.5.1 Técnicas de investigación 
La técnica usada para la presente investigación fue la encuesta, para 
ambas variables de estudio, la cual fue aplicada a los estudiantes 
seleccionados en la muestra, a fin de recoger información relacionada  al 
nivel de conocimiento y actitud hacia la educación en ecoeficiencia, para 
el desarrollo del enfoque ambiental. 
 
3.5.2 Instrumentos de investigación 
Los instrumentos de recolección de datos fueron la prueba escrita de 
conocimientos y el cuestionario de actitudes, los cuales se describen a 
continuación: 
 
A. PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTOS 
La prueba escrita de conocimientos permitió conocer el nivel de 
conocimiento que tienen los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca sobre los temas de educación en 
ecoeficiencia. Se elaboró a partir de la información extraída de la guía de 
orientación para la educación en ecoeficiencia, del MINAM y MINEDU 
del Perú. La ejecutora elaboró 40 preguntas, con un nivel de complejidad 
que está de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes (VII ciclo). Este 
conjunto de preguntas fue validado por tres jueces expertos 
pertenecientes a las universidades de la región Puno. La labor de este 
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equipo consistió en analizar la validez de contenido de los ítems con 
relación al marco estratégico, marco conceptual, marco normativo, sus 
componentes y líneas de acción, de la educación en ecoeficiencia en el 
Perú. Luego el instrumento fue sometido a una segunda  valoración del 
constructo, por parte del grupo de expertos, con el objetivo de identificar 
problemas de expresión, dificultades de comprensión, tiempo 
aproximado de realización, así como la contextualización. 
 
B. CUESTIONARIO DE ACTITUDES  
El instrumento fundamental fue la escala de tipo Lícker, que se 
construyó y validó de acuerdo a las prescripciones del propio Lícker. 
Yarlequé, Javier y Monroe, (2003). 
 
Se redactó y seleccionó cada ítem, los cuales tienen forma de 
proposiciones (afirmaciones) positivas y negativas que aluden tanto a 
los conocimientos (componente cognoscitivo) a las afecciones 
(componente afectivo) y a las reacciones (componente conductual) de 
los estudiantes con respecto al objeto actitudinal, adecuando la 
redacción de los reactivos a las características semánticas de la 
muestra de estudio, para elaborar el formato, se tuvo en cuenta que 
cada ítem debía tener 5 alternativas: (1) Muy de acuerdo; (2) De 
acuerdo; (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) En desacuerdo; (5) 
Muy en desacuerdo. Los cuales teniendo en cuenta la dirección del 
ítem, tendrán un valor de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. De modo que, 
los sujetos con actitudes más favorables obtendrán los más altos 
puntajes en la escala; por consiguiente, los de actitudes menos 
favorables obtendrán los puntajes más bajos. 
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Una vez elaborado los reactivos, se procedió a la aplicación de la 
escala Líkert a una muestra piloto de 50 estudiantes obtenidos de la 
población de estudio, para luego emplear el estadístico Alfa de 
Cronbach para hallar la confiabilidad del instrumento, que como es bien 
sabido, probablemente sea el índice de consistencia interna más 
utilizado, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.804 lo que significa que 
hay homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem del 
instrumento. (Anexo) 
De acuerdo a la escala de confiabilidad propuesta por Herrera, 
(1998), se tiene una excelente confiabilidad pues se encuentra en la 
escala de 0,72 a 0,99. 
 
Escala de confiabilidad y validez 
0,53 a menos  
0,54 a 0,59   
0,60 a 0,65   
0,66 a 0,71    
0,72 a 0,99   
1.0    
Confiabilidad nula 
Confiabilidad baja 
Confiable 
Muy confiable 
Excelente confiabilidad 
Confiabilidad perfecta 
 
Asimismo se halló la validez de contenido del instrumento, siendo 
los métodos empleados el juicio de expertos y el alfa de Cronbach, para 
lo cual se contó con la colaboración de 03 docentes expertos de las 
universidades de la región de Puno quienes realizaron muy pocas 
correcciones, dada la fiabilidad y validez del instrumento. (Anexo).  
 
3.6 VERIFICACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para el hallazgo de la correlación entre las variables de estudio se usó la 
fórmula de Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho), de acuerdo a 
la prueba de normalidad, la cual nos permitió determinar que los datos a 
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contrastar fueron no paramétricos, (no tienen distribución normal) tal 
como lo indica la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov. Luego 
se determinó la correlación entre ambas variables y finalmente se realizó 
la prueba de hipótesis que ayudó a la confirmación o rechazo de la 
hipótesis estadística. 
 
Para la verificación de la correlación entre las variables  se 
establece las siguientes relaciones. 
 
 
 
-1.00 = correlación negativa perfecta 
 -0.90 = Correlación negativa muy fuerte 
 -0.75 = Correlación negativa considerable 
 -0.50 = Correlación negativa media 
 -0.10 = Correlación negativa débil 
 0.00 = No existe correlación alguna entre variables 
 +0.10 = Correlación positiva débil 
 +0.50 = Correlación positiva media 
 +0.75 = Correlación positiva considerable 
 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte 
 +1.00 = Correlación positiva perfecta 
0  0.30    0.50    0.80    1 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos en la 
investigación, los cuales están organizados en tres partes: Primero, se 
presentan los resultados del nivel de conocimiento en ecoeficiencia que 
presentan los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad de 
Juliaca, datos que se obtuvieron mediante la aplicación de una prueba 
escrita; luego los resultados de la actitud en ecoeficiencia que 
manifiestan los mismos, mediante la aplicación de la escala de actitudes;  
finalmente, los resultados de la correlación entre las dos variables de 
estudio. Asimismo se hace la interpretación de los cuadros y el análisis 
respectivo de cada una de las partes. 
 
Con los datos estadísticos existentes y todos aquellos elementos 
que permiten conocer objetivamente el problema, se han realizado los 
resultados teniendo en cuenta las siguientes etapas. 
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A) PLANIFICACIÓN 
Para implementar la investigación se ha determinado una muestra de 
896  estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca, 
repartidos de la siguiente manera: 290 estudiantes de la I.E.S. G.U.E. 
José Antonio Encinas, 181 estudiantes I.E.S. M.H.C. Comercio 32, 216 
estudiantes de la I.E.S. Politécnico Regional Los Andes y 209 
estudiantes de la I.E.S. G.U.E. “Las Mercedes”. 
 Como instrumentos de investigación se han seleccionado la 
prueba escrita y la escala de actitudes en ecoeficiencia de construcción 
propia, instrumentos que han sido fiabilizados y validados mediante 
juicio de expertos y el estadístico de Alfa de Cronbach. 
Se ha solicitado el permiso correspondiente a la dirección de las 
instituciones educativas en estudio, indicando la finalidad de la 
investigación. 
 
B) RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los instrumentos de recolección de datos se han aplicado a una muestra 
de104 estudiantes, se aprovechó las horas libres algunas veces o 
solicitando el permiso del docente titular para ingresar al aula, en 
diferentes fechas, antes de empezar con la aplicación del instrumento se 
ha solicitado a los estudiantes su colaboración con una información 
veraz y real para evitar sesgos en la investigación. 
 
C) PROCESAMIENTO 
Se  ha procedido con la tabulación de datos, empezando con la 
sistematización de los instrumentos, luego a la calificación de acuerdo a 
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la escala de medición nominal, representada en cuadros y gráficos 
estadísticos para ambas variables de estudio. 
 
Luego se realizó la prueba de normalidad, lo cual nos permitió 
determinar  que los datos a contrastar son no paramétricos (no tienen 
distribución normal), tomando para los datos no paramétricos  la 
correlación de Spearman (Rho). 
 
Finalmente se realizó el análisis de la información, es decir el 
comentario de los datos estadísticos e interpretación pedagógica de los 
cuadros y gráficos. 
 
D) COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Consiste en la redacción del informe final de la investigación, en primer 
término desde una perspectiva descriptiva y en un segundo momento 
contrastando las hipótesis de trabajo. Posteriormente, se discuten los 
hallazgos expuestos, para arribar en conclusiones y sugerencias. 
 
4.2. INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS 
4.2.1. Resultados del conocimiento en ecoeficiencia de los 
estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca. 
A continuación se presentan los cuadros y gráficos descriptivos de los 
resultados del conocimiento en ecoeficiencia por instituciones 
educativas. 
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CUADRO N° 01 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. G.U.E. JOSÉ ANTONIO ENCINAS. 
CATEGORÍAS N° ALUMNOS % 
CUALITATIVA CUANTITATIVA 
DEFICIENTE (00 – 10) 73 25.2 
REGULAR (11 – 15) 146 50.3 
BUENA (16 – 20)  71 24.5 
TOTAL  290 100.0 
FUENTE. Prueba escrita de conocimiento en ecoeficiencia aplicado a los 
estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 
GRÁFICO N° 01 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. G.U.E. JOSÉ ANTONIO ENCINAS.  
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INTERPRETACIÓN 
Los resultados que se presentan en el cuadro y gráfico N° 01, son los puntajes 
obtenidos por los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa secundaria 
G.U.E. José  Antonio Encinas, utilizando la prueba de conocimiento en 
ecoeficiencia, en el cual 71 estudiantes que representan el 24.5% se 
encuentran en la escala de buen conocimiento en ecoeficiencia, luego 146 
estudiantes que representan el 50.3% se encuentran en la escala de regular 
conocimiento en ecoeficiencia y finalmente 73 estudiantes que representan el 
25.2% se encuentran en la escala de deficiente conocimiento, de un total de 
290 estudiantes. 
 
De los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los 
estudiantes de esta institución educativa se encuentran en la escala de regular 
en cuanto al conocimiento en ecoeficiencia. 
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CUADRO N° 02 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. M.H.C. “COMERCIO 32”. 
CATEGORÍAS N° ALUMNOS % 
CUALITATIVA CUANTITATIVA 
DEFICIENTE (00 – 10) 67 37.0 
REGULAR (11 – 15) 53 29.3 
BUENA (16 – 20)  61 33.7 
TOTAL  181 100.0 
FUENTE. Prueba escrita de conocimiento en ecoeficiencia aplicado a los 
estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 
 
GRÁFICO N° 02 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. M.H.C. “COMERCIO 32”. 
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INTERPRETACIÓN 
Los resultados que se presentan en el cuadro y gráfico N° 02, son los puntajes 
obtenidos por los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa secundaria 
Mariano H. Cornejo “Comercio 32”, utilizando la prueba de conocimiento en 
ecoeficiencia, en el cual 61 estudiantes que representan el 33.7% se 
encuentran en la escala de buen conocimiento en ecoeficiencia, luego 53 
estudiantes que representan el 29.3% se encuentran en la escala de regular 
conocimiento en ecoeficiencia y finalmente 67 estudiantes que representan el 
37.0% se encuentran en la escala de deficiente conocimiento, de un total de 
181 estudiantes. 
 
De los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los 
estudiantes de esta institución educativa se encuentran en la escala de 
deficiente en cuanto al conocimiento en ecoeficiencia. 
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CUADRO N° 03 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. POLITÉCNICO REGIONAL “LOS 
ANDES”. 
 
CATEGORÍAS N° ALUMNOS % 
CUALITATIVA CUANTITATIVA 
DEFICIENTE (00 – 10) 94 43.5 
REGULAR (11 – 15) 89 41.2 
BUENA (16 – 20)  33 15.3 
TOTAL  216 100.0 
FUENTE. Prueba escrita de conocimiento en ecoeficiencia aplicado a los 
estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 
GRÁFICO N° 03 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. POLITÉCNICO REGIONAL “LOS 
ANDES”. 
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INTERPRETACIÓN 
Los resultados que se presentan en el cuadro y gráfico N° 03, son los puntajes 
obtenidos por los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa secundaria 
Politécnico Regional ”Los Andes”, utilizando la prueba de conocimiento en 
ecoeficiencia, en el cual 33 estudiantes que representan el 15.3% se 
encuentran en la escala de buen conocimiento en ecoeficiencia, luego 89 
estudiantes que representan el 41.2% se encuentran en la escala de regular 
conocimiento en ecoeficiencia y finalmente 94 estudiantes que representan el 
43.5% se encuentran en la escala de deficiente conocimiento en ecoeficiencia, 
de un total de 216 estudiantes. 
 
De los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes 
de ésta institución educativa se encuentran en la escala de deficiente en 
cuanto al conocimiento en ecoeficiencia. 
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CUADRO N° 04 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. G.U.E. “LAS MERCEDES”. 
 
CATEGORÍAS N° ALUMNOS % 
CUALITATIVA CUANTITATIVA 
DEFICIENTE (00 – 10) 72 34.4 
REGULAR (11 – 15) 114 54.6 
BUENA (16 – 20)  23 11.0 
TOTAL  209 100.0 
FUENTE. Prueba escrita de conocimiento en ecoeficiencia aplicado a los 
estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 
GRÁFICO N° 04 
 
RESULTADO DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.S. G.U.E. “LAS MERCEDES”. 
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INTERPRETACIÓN 
Los resultados que se presentan en el cuadro y gráfico N° 04, son los puntajes 
obtenidos por los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa secundaria 
G.U.E. “Las Mercedes”, utilizando la prueba de conocimiento en ecoeficiencia, 
en el cual 23 estudiantes que representan el 11.0% se encuentran en la escala 
de buen conocimiento en ecoeficiencia, luego 114 estudiantes que representan 
el 54.6% se encuentran en la escala de regular conocimiento en ecoeficiencia y 
finalmente 72 estudiantes que representan el 34.4% se encuentran en la escala 
de deficiente conocimiento, de un total de 209 estudiantes. 
 
De los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes 
de esta institución educativa se encuentran en la escala de regular en cuanto al 
conocimiento en ecoeficiencia. 
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CUADRO N° 05 
 
RESULTADO GENERAL DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
CIUDAD DE JULIACA. 
Tabla de contingencia Conocimiento sobre Ecoeficiencia * Institución Educativa Secundaria 
 Institución Educativa Secundaria Total 
G.U.E. JOSE 
ANTONIO 
ENCINAS 
M.H.C. 
COMERCIO 32 
POLITECNICO 
LOS ANDES 
G.U.E. LAS 
MERCEDES 
Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Deficiente 
Frecuencia 
 73 67 94 72 306 
Porcentaje 25.2 37.0 43.5 34.4 34.1 
Regular 
Frecuencia 
 146 53 89 114 402 
Porcentaje 50.3 29.3 41.2 54.6 44.9 
Bueno 
Frecuencia 
 71 61 33 23 188 
Porcentaje 24.5 33.7 15.3 11.0 21.0 
Total 
Frecuencia 
 290 181 216 209 896 
Porcentaje 32.4 20.2 24.1 23.3 100,0% 
FUENTE. Prueba escrita de conocimiento en ecoeficiencia aplicado a los estudiantes de las I.E.S. de la 
ciudad de Juliaca-2015. 
 
GRÁFICO N° 05 
 
RESULTADO GENERAL DEL CONOCIMIENTO EN ECOEFICIENCIA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
CIUDAD DE JULIACA. 
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro y gráfico N° 05, se observa la distribución porcentual de 
toda la muestra y de cada estrato, es decir por instituciones educativas. 
Se nota que, en toda la muestra, 306 estudiantes que representan el 
34.1% se encuentran en la escala de deficiente conocimiento en 
ecoeficiencia, luego 402 estudiantes que representan el 44.9% se 
encuentran en la escala de regular conocimiento en ecoeficiencia y 
finalmente 88 estudiantes que representan el 21.0% se encuentran en la 
escala de buen conocimiento, de un total de 809 estudiantes. 
 
En lo concerniente a los porcentajes de toda la muestra se puede 
notar que las I.E.S. G.U.E. José Antonio Encinas y G.U.E. Las Mercedes 
tienen los porcentajes más altos en la escala de regular conocimiento 
en ecoeficiencia, mientras que las I.E.S. M.H.C. Comercio 32 y la I.E.S. 
Politécnico Regional Los Andes tienen los porcentajes más altos en la 
escala de deficiente conocimiento en ecoeficiencia. 
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4.2.2.  Resultados de la actitud hacia la ecoeficiencia de los 
estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca. 
CUADRO N° 06 
RESULTADO DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD 
HACIA LA ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. 
DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
Tabla de contingencia Conocimiento sobre Ecoeficiencia * Componente 
Cognitivo 
 Componente Cognitivo Total 
Desfavorable Neutral Favorable 
Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Deficiente 
Frecuencia 69 146 83 298 
Porcentaje 7,7% 16,3% 9,6% 33.3% 
Regular 
Frecuencia 26 215 191 432 
Porcentaje 2,9% 24,0% 21,3% 48.2% 
Bueno 
Frecuencia 17 78 71 166 
Porcentaje 1,9% 8,7% 7.9% 18.5% 
Total 
Frecuencia 112 439 345 896 
Porcentaje 12,5% 49,0% 38,5% 100,0% 
FUENTE: Test de actitud en ecoeficiencia aplicado a los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de 
Juliaca-2015. 
 
GRÁFICO N° 06 
 
RESULTADO DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD 
HACIA LA ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. 
DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
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 INTERPRETACIÓN 
En el cuadro y gráfico N° 06 se percibe  que, en el componente cognitivo 
de la actitud hacia la ecoeficiencia, los estudiantes de las instituciones 
educativas de la ciudad de Juliaca concentran el mayor porcentaje en el 
nivel de neutralidad con un (49.0%), seguido del nivel de favorable  con 
un porcentaje de (38.5%) y finalmente el nivel de desfavorable con un 
porcentaje de (12.5%). 
 
También se observa que, el nivel de neutralidad, porcentualmente 
difiere muy poco con el nivel favorable, pero sí presenta una marcada 
diferencia con el nivel desfavorable que manifiestan los estudiantes con 
conocimiento bueno, regular y deficiente. 
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CUADRO N° 07 
 
RESULTADO DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD 
HACIA LA  ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. 
DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
Tabla de contingencia Conocimiento sobre Ecoeficiencia * Componente Afectivo 
 Componente Afectivo Total 
Desfavorable Neutral Favorable 
Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Deficiente 
Frecuencia 31 43 224 298 
Porcentaje 3.5% 4.8% 25.0% 33.3% 
Regular 
Frecuencia 45 112 275 432 
Porcentaje 5.0% 12.5% 30.7% 48.2% 
Bueno 
Frecuencia 35 43 88 166 
Porcentaje 3.9% 4.8% 9.8% 18.5% 
Total 
Frecuencia 111 198 587 896 
Porcentaje 12.4% 22.1% 65.5% 100.0% 
FUENTE: Test de actitud en ecoeficiencia aplicado a los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de 
Juliaca-2015. 
 
GRÁFICO N° 07 
 
RESULTADO DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD 
HACIA LA ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. 
DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro y gráfico N° 07, se observa que, en el componente afectivo 
de la actitud hacia la ecoeficiencia, los estudiantes de las instituciones 
educativas de la ciudad de Juliaca concentran el mayor porcentaje en el 
nivel de favorable con un (65.5%), seguido del nivel de neutralidad  con 
un porcentaje de (22.1%) y finalmente el nivel de desfavorable con un 
porcentaje de (12.4%). 
 
Igualmente se visualiza que, el nivel favorable, porcentualmente 
difiere mucho de los niveles neutral y desfavorable que manifiestan los 
estudiantes con conocimiento bueno, regular y deficiente. 
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CUADRO N° 08 
 
RESULTADO DEL COMPONENTE REACTIVO DE LA ACTITUD 
HACIA LA ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. 
DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
Tabla de contingencia Conocimiento sobre Ecoeficiencia * Componente Reactivo 
 Componente Reactivo Total 
Desfavorable Neutral Favorable 
Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Deficiente 
Frecuencia 112 146 40 298 
Porcentaje 12.5% 16.3% 4.5% 33.3% 
Regular 
Frecuencia 169 158 105 432 
Porcentaje 18.9% 17.6% 11.7% 48.2% 
Bueno 
Frecuencia 51 86 29 166 
Porcentaje 5.7% 9.6% 3.2% 18.5% 
Total 
Frecuencia Frecuencia 390 174 896 
Porcentaje Porcentaje 43.5% 19.4% 100.0% 
FUENTE: Test de actitud en ecoeficiencia aplicado a los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de 
Juliaca-2015. 
 
GRÁFICO N° 08 
 
RESULTADO DEL COMPONENTE REACTIVO DE LA ACTITUD 
HACIA LA ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. 
DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro y gráfico N° 08, se ilustra  que, en el componente reactivo 
de la actitud hacia la ecoeficiencia, los estudiantes de las instituciones 
educativas de la ciudad de Juliaca concentran el mayor porcentaje en el 
nivel neutral con un (43.5%), seguido del nivel de desfavorable con un 
porcentaje de (37.1%) y finalmente el nivel de favorable con un 
porcentaje de (19.4%). 
 
Asimismo se percibe que, el nivel neutral, porcentualmente no 
difiere mucho del nivel desfavorable, pero si presenta una marcada 
diferencia con el nivel favorable que manifiestan los estudiantes con 
conocimientos bueno, regular y deficiente. 
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CUADRO N° 09 
 
RESULTADO GENERAL DE LA ACTITUD HACIA LA 
ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. DE LA 
CIUDAD DE JULIACA. 
 
Tabla de contingencia Conocimiento sobre Ecoeficiencia * Actitud en Ecoeficiencia 
 Actitud en Ecoeficiencia Total 
Desfavorable Neutral Favorable 
Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Deficiente 
Frecuencia 27 195 76 298 
Porcentaje 3,0% 21.8% 8.5% 33.3% 
Regular 
Frecuencia 49 287 96 432 
Porcentaje 5.5% 32.0% 10.7% 48.2% 
Bueno 
Frecuencia 24 110 32 166 
Porcentaje 2.7% 12.3% 3.5% 18.5% 
Total 
Frecuencia 100 592 204 896 
Porcentaje 11.2% 66.0% 22.8% 100,0% 
FUENTE: Test de actitud en ecoeficiencia aplicado a los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de 
Juliaca-2015. 
 
 
GRÁFICO N° 09 
 
RESULTADO GENERAL DE LA ACTITUD HACIA LA  
ECOEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. DE LA 
CIUDAD DE JULIACA. 
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 INTERPRETACIÓN 
En el cuadro y gráfico N° 09, se percibe la distribución porcentual de 
toda la muestra de estudio en cuanto a la variable actitud hacia la 
ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental, así se evidencia 
que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel neutral con un (66.0%), 
seguido del nivel de favorable con un porcentaje de (22.8%) y finalmente 
el nivel de desfavorable con un porcentaje de (11.2%). 
 
También se observa que, el nivel neutral, porcentualmente difiere 
mucho de los niveles de favorable y desfavorable que manifiestan los 
estudiantes con conocimiento bueno, regular y deficiente. 
 
Del mismo modo se puede notar que los estudiantes con 
conocimiento regular y deficiente en ecoeficiencia, son los que tienen los 
más altos porcentajes en el nivel de neutralidad, mientras que los 
estudiantes con conocimiento bueno en ecoeficiencia tienen menor 
porcentaje en el mismo nivel. 
 
4.3  PRUEBA DE NORMALIDAD CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA 
DE ESTUDIO. 
La prueba de normalidad, permitirá conocer si los datos a contrastar son 
paramétricos o no paramétricos. 
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CUADRO N° 10 
PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES 
AL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD EN ECOEFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Actitud en 
Ecoeficiencia 
N 896 896 
Parámetros normales 
Media 1,85 2,12 
Desviación típica ,705 ,571 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,250 ,353 
Positiva ,232 ,353 
Negativa ,-250 ,-308 
Z de Kolmogorov-Smirnov 7,489 10,562 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
i) Hipótesis estadística 
H0: Los datos siguen una distribución normal 
H1: Los datos no siguen una distribución normal. 
 
ii) Nivel de significancia 
La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es del 
0.05% 
 
iii) Regla de decisión 
Si P-valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
iv) Decisión 
Como el P-valor obtenido es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
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v) Conclusión 
Se observa que los datos correspondientes a las variables conocimiento 
y actitud en ecoeficiencia  de los estudiantes de las instituciones 
educativas de la ciudad de Juliaca no cumplen el supuesto de 
normalidad bajo la prueba de Kolmogorov Smirnov al 95% de confianza, 
por lo que los datos resultan ser no paramétricos. 
 
4.4  PRUEBA NO PARAMÉTRICA PARA VERIFICAR LA CORRELACIÓN 
ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD EN ECOEFICIENCIA EN 
LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
 
CUADRO N° 11 
CORRELACIÓN NO PARAMÉTRICA ENTRE EL CONOCIMIENTO Y 
LA ACTITUD EN ECOEFICIENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE LAS 
I.E.S. DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
Correlaciones 
 Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Actitud en 
Ecoeficiencia 
Rho de 
Spearman 
Conocimiento 
sobre 
Ecoeficiencia 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,328 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 896 896 
Actitud en 
Ecoeficiencia 
Coeficiente de 
correlación 
,328 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 896 896 
 
i) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre el conocimiento y la actitud en 
ecoeficiencia en los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca. 
H1: Sí existe correlación entre el conocimiento y la actitud en 
ecoeficiencia en los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca. 
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ii) Nivel de significancia  
La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es del 
0.05%. (α = 0.05). 
 
iii) Regla de decisión 
Si el P- valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Valor P = 0.001 
Valor Rho = 0.328 
 
iv) Conclusión 
Se observa que el P-valor es menor a  0.05, por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que si existe 
correlación entre el conocimiento y la actitud en ecoeficiencia de los 
estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca con un valor Rho = 
0.328, siendo esta una correlación positiva baja, a un nivel de 
significancia de α = 5% = 0.05. 
 
4.5  PRUEBA DE HIPÓTESIS APLICANDO LA CHI-CUADRADA PARA 
DETERMINAR LA CORRELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA 
ACTITUD EN ECOEFICIENCIA EN ESTUDIANTES DE LAS I.E.S. DE 
LA CIUDAD DE JULIACA. 
Para evaluar la hipótesis acerca de la relación que existe entre el 
conocimiento y actitud en ecoeficiencia, se realiza la prueba de chi-
cuadrado, para ello se presenta en el cuadro N° 12 los datos cruzados 
de ambas variables de estudio en un cuadro de contingencia. 
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CUADRO N° 12 
TABLA DE CONTINGENCIA  
 
CONOCIMIENTO SOBRE ECOEFICIENCIA * ACTITUD A LA ECOEFICIENCIA 
 ACTITUD A LA ECO Total 
Desfavorable Neutral Favorable 
CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ECOEFICIENCIA 
Deficiente Recuento 27 195 76 298 
Frecuencia esperada 33,3 196,9 67,8 298,0 
% dentro de 
CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ECOEFICIENCIA 
9,1% 65,4% 25,5% 100,0% 
Regular Recuento 49 287 96 432 
Frecuencia esperada 48,2 285,4 98,4 432,0 
% dentro de 
CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ECOEFICIENCIA 
11,3% 66,4% 22,2% 100,0% 
Bueno Recuento 24 110 32 166 
Frecuencia esperada 18,5 109,7 37,8 166,0 
% dentro de 
CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ECOEFICIENCIA 
14,5% 66,3% 19,3% 100,0% 
Total Recuento 100 592 204 896 
Frecuencia esperada 100,0 592,0 204,0 896,0 
% dentro de 
CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ECOEFICIENCIA 
11,2% 66,1% 22,8% 100,0% 
 
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA CHI-CUADRADO 
Para la determinación de la Chi-Cuadrada se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde: 
Σ  = Significa sumatoria 
O = Es la frecuencia observada en cada celda. 
E = Es la frecuencia esperada en cada celda 
Además se determinó los grados de libertad para el presente estudio 
según la formula siguiente: 
GL = (r – 1) (c – 1) 
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Donde r es el número de renglones del cuadro de contingencia y c el 
número de columnas. 
GL = (3-1) (3-1) = 4 
Teniendo en cuenta el grado de libertad 4, se acudió a la tabla de 
distribución de Chi-cuadrado y eligiendo el nivel de confianza de 0.05, el 
valor encontrado según la tabla es de 9.48, el valor de nuestra 
investigación es X2= 13.871 es superior al encontrado en la tabla, esto 
quiere decir que se rechaza la hipótesis  nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
CUADRO N° 13 
PRUEBA DE CHI-CUADRAD0 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,472
a
 4 ,033 
Razón de verosimilitudes 1,999 4 ,736 
Asociación lineal por lineal ,003 1 ,002 
N de casos válidos 896   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 18,53. 
 
i) Hipótesis estadística 
Ho: Las variables conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia son 
independientes. 
H1: Las variables conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia no son 
independientes. 
ii) Nivel de significancia  
La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es del 
0.05%. (α = 0.05). 
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iii) Regla de decisión 
Si el P- valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Valor P = 0.033 
 
iv) Conclusión 
Se observa que el P-valor es menor a  0.05, por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que las variables 
conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia no son independientes, con 
un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. 
 
4.6. DISCUSIONES 
Respecto al primer objetivo propuesto: “Establecer el nivel de 
conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia para el desarrollo 
del enfoque ambiental en estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca-2015”. 
 
Luego de haber realizado el análisis estadístico de los resultados, 
señalar que, se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en los niveles de conocimiento de los estudiantes de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca. Estos 
resultados se presentan de manera general en el cuadro y gráfico N° 05, 
donde se puede apreciar que, 306 estudiantes que representan el 34.1% 
se encuentran en la escala de deficiente conocimiento en temas 
orientados a la ecoeficiencia, luego 402 estudiantes que representan el 
44.9% se encuentran en la escala de regular conocimiento y finalmente 
188 estudiantes que representan el 21.0% se encuentran en la escala de 
buen conocimiento, de un total de 896 estudiantes. 
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Estos resultados permiten deducir que, los estudiantes de las 
I.E.S. G.U.E. José Antonio Encinas y G.U.E. Las Mercedes tienen los 
porcentajes más altos en la escala de regular conocimiento en temas 
orientados a la ecoeficiencia, mientras que las I.E.S. M.H.C. Comercio 
32 y la I.E.S. Politécnico Regional Los Andes tienen los porcentajes más 
altos en la escala de deficiente conocimiento. 
 
La interpretación descriptiva de la primera variable de estudio, 
evidencia que los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca tienen regular y deficiente 
conocimiento en temas relacionados a la educación en ecoeficiencia, 
muy a pesar de haberse incorporado este componente en la estrategia 
nacional de instituciones educativas para el desarrollo sostenible 
impulsada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio del Ambiente y el INDECI, desde el año 2009. 
 
Estos resultados permiten detectar también que, las instituciones 
educativas no están incorporando la educación ambiental a pesar de 
contar con instrumentos, como la guía para la aplicación del enfoque 
ambiental y la guía de educación en ecoeficiencia, donde se puede 
encontrar  un conjunto de orientaciones dirigidas a directivos, docentes y 
estudiantes con la finalidad de fortalecer las acciones de educación en 
ecoeficiencia en las instituciones de educación básica regular. 
Esta falta de conocimiento en temas relacionados a la educación 
en ecoeficiencia está relacionado con la disposición actitudinal que 
muestran los estudiantes, pues tal como manifiesta Young, K. (2010) no 
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se puede tener una actitud hacia lo que no se conoce, por lo tanto es 
necesario que los estudiantes conozcan sobre cómo utilizar de manera 
eficiente los recursos existentes (agua, energía, papel, combustible, 
suelo, aire, etc.), cómo reducir los impactos ambientales del servicio 
(acumulación de residuos, hacinamiento, contaminación) y agregar un 
nuevo valor al servicio educativo, mediante  la sostenibilidad.  
 
Del mismo modo Flugel, J.C. (2009) menciona que un 
conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al objeto. Para 
que exista una actitud, es necesario que exista también una 
representación cognoscitiva del objeto, es decir los objetos no conocidos 
o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. 
En tal sentido es importante que se incorpore y articule los temas 
orientados a la ecoeficiencia en las diversas áreas curriculares a través 
del proyecto educativo ambiental (PEA), para que los estudiantes 
consoliden buenas actitudes, prácticas ambientales y con ecoeficiencia 
en los distintos espacios de socialización. Pues se sabe que estas 
actitudes positivas, comienzan en el hogar, siguen en el barrio y en las 
instituciones educativas, y más tarde en los centros laborales, 
instituciones y organizaciones sociales, etc. En cada uno de estos 
espacios se recibe, recrea y transmite información, arquetipos, valores, 
etc. sobre aquello que los grupos consideran como bueno, malo, 
apropiado, inapropiado, positivo o negativo para el ambiente, lo que 
permite formar la actitud del sujeto. 
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Respecto al segundo objetivo propuesto: “Identificar la 
actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca-2015”. 
 
El resultado general de la actitud hacia la ecoeficiencia, nos 
muestra que, se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre los componentes de la actitud en los estudiantes de 
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca. Estos 
resultados se presentan en el cuadro y gráfico N° 09, donde se observa 
la distribución porcentual de toda la muestra de estudio; así el mayor 
porcentaje, se encuentra en una actitud neutral con un (66.0%), seguido 
de la actitud favorable con un porcentaje de (22.8%) y finalmente la 
actitud desfavorable con un porcentaje de (11.2%). 
 
Igualmente se percibe que, la actitud neutral, porcentualmente 
difiere mucho de la actitud favorable y desfavorable que manifiestan los 
estudiantes, del mismo modo, se puede notar que los estudiantes con 
conocimiento regular y deficiente en ecoeficiencia, son los que tienen los 
más altos porcentajes en la actitud neutral, mientras que los estudiantes 
con conocimiento bueno en ecoeficiencia tienen menor porcentaje en la 
misma actitud. 
Lo primero es deslindar que la neutralidad, implica no tener 
disposición a favor o en contra del objeto actitudinal y que no se puede 
tener actitud hacia lo que no se conoce Yarlequé, Javier y Monroe, 
(2004). Por lo cual deducimos que la mayoría de los estudiantes de 
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educación secundaria de la ciudad de Juliaca, no tienen actitud hacia la 
educación en ecoeficiencia, el hecho de que el 66.0% muestre una 
actitud neutral, constituye un importante indicador de lo dicho. 
 
Para poder obtener los resultados de la actitud hacia la 
ecoeficiencia, se han tomado en cuenta los tres componentes de la 
actitud, tal como lo menciona Eagly y Chaiken en Morales, (1999). “Las 
actitudes son valoradas como estructuras de dimensión múltiple, pues 
incluyen un amplio espectro de respuestas de índole cognitivo, afectivo y 
conductual”. 
 
Al respecto Morales, (1999) menciona que "La coexistencia de 
estos tres tipos de respuestas como vías de expresión de un único 
estado interno (la actitud), explica la complejidad de dicho estado y 
también que muchos autores hablen de los tres componentes o 
elementos de la actitud". 
 
Por otra parte, es conveniente insistir que, la consideración de los 
tres tipos de respuestas (componentes), no significa de ninguna manera 
que la actitud pierda su carácter de variable unitaria. Como ya se ha 
señalado, la actitud es la condición interna de carácter evaluativo y tal 
como indican diversos autores las respuestas cognitivas, afectivas y 
conativas o reactivas no son más que su expresión externa. Bolívar, 
(1995). En vista de ello se presentan los resultados de la variable actitud 
en base, a éstos tres componentes. 
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En cuanto al componente cognitivo de la actitud hacia la 
ecoeficiencia, los estudiantes de las instituciones educativas de la 
ciudad de Juliaca concentran el mayor porcentaje en la actitud neutral, 
seguido de la actitud favorable y finalmente la actitud desfavorable.  
 
Debemos expresar que, la neutralidad sostenida por los 
estudiantes es preocupante, porque al parecer no tienen argumentos a 
favor ni en contra de la ecoeficiencia, porque no tienen conocimientos en 
temas relacionados a este enfoque, lo que significa que no se ha dado la 
incorporación de la educación en ecoeficiencia y mucho menos la 
incorporación del enfoque ambiental en las instituciones educativas de la 
ciudad de Juliaca, que permitan desarrollar acciones de hábitos de 
consumo responsable de recursos, hábitos de vida saludable y hábitos 
de seguridad y prevención por parte de la comunidad educativa, a pesar 
que los informes de fin de año presentados por las instituciones 
educativas a la UGEL San Román sobre el avance de la incorporación 
del PEA en el PCI y en la programación curricular y el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje mencionan haber alcanzado el “Logro Previsto”  
en dichas actividades. 
 
Del mismo modo, se observa  que, en el componente afectivo de 
la actitud hacia la ecoeficiencia, los estudiantes de las instituciones 
educativas de la ciudad de Juliaca, concentran el mayor porcentaje en la 
actitud favorable, seguido de la actitud neutral y finalmente la actitud 
desfavorable. 
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De los resultados, es posible suponer que los puntajes 
alcanzados en el componente afectivo expresen cierta relación empática 
con el medio en el que se desenvuelve, ya que según Goleman (1998), 
las personas tenderían a la empatía con el ambiente de manera natural, 
es decir que todos los seres humanos tenemos una natural actitud 
favorable por el medio donde vivimos, pues se cree que la naturaleza es 
un bien valioso en sí mismo siendo este el motivo fundamental para 
protegerla y preservarla, más aún cuando podemos percibir las 
deficiencias ambientales de nuestro medio. Así lo mencionan Carrizales 
y Berenger, (1998) “La percepción de los problemas ambientales influye 
en el componente afectivo de las actitudes” y evidentemente los 
estudiantes evidencian a diario la acumulación de basura, el alto nivel de 
uso y consumo de los recursos, la falta de agua,  la falta de áreas 
verdes, etc. no sólo en su institución, sino en la comunidad en general. 
 
Finalmente, en el componente reactivo o conativo de la actitud 
hacia la ecoeficiencia en los estudiantes de las instituciones educativas 
de la ciudad de Juliaca, se manifiesta un mayor porcentaje en la actitud 
neutral; porcentualmente no difiere mucho de la actitud desfavorable, 
pero sí presenta una marcada diferencia con la actitud favorable que 
manifiestan los estudiantes. 
La actitud neutral que manifiestan los estudiantes en el 
componente reactivo se debe a una falta de disposición y tendencia a 
reaccionar ante los problemas ambientales que aquejan a nuestra 
comunidad. 
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Los resultados también nos muestran que, existe diferencias 
significativas entre el componente cognitivo, afectivo y reactivo de la 
actitud hacia la educación en ecoeficiencia, en los estudiantes de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca. Se observa que,  el  
componente cognitivo y reactivo concentran el mayor porcentaje en la 
actitud neutral; mientras que el componente afectivo concentra el mayor 
porcentaje en la actitud favorable. Por lo tanto, no existe congruencia 
entre los componentes de la actitud hacia la educación ambiental. 
 
Al respecto Rodríguez, (1995) indica que cuando existe 
congruencia entre los componentes de la actitud, éste se forma de 
manera estable y duradera, sin provocar tensiones y sin motivar ningún 
cambio; pero, cuando no existe congruencia entre éstos componentes, 
se dificulta la formación de la actitud, pues sólo se estructuran 
definitivamente cuando existe un estado de congruencia entre dichos 
elementos. 
 
En la investigación se ha podido determinar que no existe 
congruencia entre los componentes de la actitud hacia la ecoeficiencia. 
Al respecto Puig, (1998) indica, que cuando los componentes de la 
actitud no son consistentes entre sí, se dice que las actitudes son 
ambivalentes. Es decir, se trata de una ambivalencia actitudinal. Osorio, 
(1999) indica que, la magnitud de una actitud depende de su valencia 
(positiva o negativa) y de su intensidad (grado o extremosidad de esa 
valencia). Por lo tanto, la intensidad o fuerza de una actitud dependerá 
de la importancia de la actitud para esa persona, del conocimiento del 
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objeto de actitud, de la accesibilidad de la actitud (facilidad de activación 
de la actitud en la mente de la persona). 
 
Entonces, se podría considerar que esta ambivalencia actitudinal 
que presentan los estudiantes, se debe a la falta de importancia a la 
ecoeficiencia, debido específicamente a la falta de conocimiento del 
objeto actitudinal, pues como muestran los resultados de la investigación 
la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de conocimiento regular y 
deficiente en temas de ecoeficiencia.  
 
Asimismo, esta ambivalencia obtenida también puede ser 
atribuida a la medida explícita que se ha aplicado; es decir, cuando se 
pregunta directamente a la persona (tipo Likert), quizá deberíamos 
asumir una medida implícita como la observación de conductas no 
verbales que impiden que los sujetos sean conscientes del objetivo de 
medida de la investigación. Consideramos que esta ambivalencia 
obtenida, abre las puertas para realizar otro trabajo de investigación 
sobre la correlación entre actitudes explícitas e implícitas, lo que 
ayudaría mucho a profundizar el tema de las actitudes. 
 
Respecto al tercer objetivo propuesto: “Establecer la correlación 
entre el nivel de conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia para 
el desarrollo del enfoque ambiental en estudiantes de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca-2015. 
 
Para hallar la correlación existente entre las variables de estudio, 
primero se halló la prueba de normalidad, para determinar si es 
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procedente aplicar pruebas paramétricas o si son preferibles las no 
paramétricas para los datos disponibles; para eso se aplicó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov la que confirma que la variable no 
se ajusta a la distribución normal, notándose que existen datos no 
paramétricos para la correlación entre el conocimiento y la actitud hacia 
la ecoeficiencia de los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca; por lo tanto, utilizamos el 
coeficiente de correlación de Spearman (Rho) para  datos no 
paramétricos. 
 
El análisis estadístico de las relaciones entre las dos variables de 
estudio presenta los siguientes aspectos fundamentales: 
 Existencia de asociación o covariación conjunta entre las dos 
variables, lo cual está dado por el valor de r, pudiendo esta ser 
distinta o igual a cero. 
 La dirección de la asociación está dado por el signo positivo o 
negativo del valor r. 
 Grado de asociación entre las dos variables, que está dado por el 
valor de r, pudiendo ser –r ≤  r ≥, de modo que: 
 r > 0 correlación positiva o directa 
 r < 0 correlación negativa o inversa 
 r = 0 ausencia de correlación entre variables. 
 
El análisis estadístico de las relaciones entre las variables de 
estudio determinó lo siguiente: 
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 Existe correlación entre el conocimiento y la actitud hacia la 
ecoeficiencia de los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca con un Rho = 0,328, siendo esta 
una correlación positiva baja, a un nivel de significancia de α = 5% = 
0.05. 
 
  Estadísticamente este resultado permite analizar la relación entre 
ambas variables, siendo esta positiva baja; indica que, a mayor 
conocimiento en temas relacionados a la ecoeficiencia, mejor será la 
actitud que manifiesten los estudiantes. Para verificar esta correlación se 
realizó la prueba de hipótesis concluyéndose que se rechaza la hipótesis 
nula, expresa que, las variables conocimiento y actitud hacia la 
ecoeficiencia no son independientes, con un nivel de confianza del 95%. 
 
Esta relación positiva baja que se da entre las variables, 
posiblemente se deba a la existencia de otras variables que están 
influyendo en la actitud hacia la  ecoeficiencia de los estudiantes. 
 
En forma general, los resultados de la presente investigación nos 
permiten afirmar que, la mayoría de los estudiantes de las instituciones 
educativas de la ciudad de Juliaca, tienen un conocimiento regular y 
deficiente y una actitud neutral hacia la ecoeficiencia. Esta neutralidad 
está dada en la falta de argumentos a favor o en contra de la 
ecoeficiencia, porque no tienen conocimientos en temas relacionados a 
este enfoque, también se ha podido encontrar una ambivalencia 
actitudinal, pues no existe congruencia entre los componentes de la 
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actitud, pues el componente cognitivo y reactivo concentran el mayor 
porcentaje en la actitud neutral, mientras que el componente afectivo 
concentra el mayor porcentaje en la actitud favorable. Finalmente se 
afirma que, existe una relación positiva baja entre las dos variables de 
estudio, lo que indica, que a mayor conocimiento en temas relacionados 
a la ecoeficiencia, mejor será la actitud que manifiesten los estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación concuerdan con los 
presentados por Yarlequé, (2004) quien realizó un trabajo de 
investigación sobre la actitud hacia la conservación ambiental en 
estudiantes de todo el Perú; encontrando que los estudiantes tienen una 
actitud neutral hacia el medio ambiente, debido a que los cursos 
implementados en las currículas, no han sido suficientes para desarrollar 
los conocimientos, por lo tanto no se puede tener actitud sobre lo que no 
se conoce. 
 
De igual modo, afirma que el cambio actitudinal con respecto al 
ambiente es fundamental en la educación ambiental, porque las 
actitudes van más allá de la conducta instalada por refuerzos y de la 
mera información en torno a temas ambientales. Una actitud involucra 
un componente cognitivo, que constituye el fundamento racional de la 
misma, un componente afectivo que dota de la energía para la actividad 
y su sostenimiento y uno reactivo que involucra lo que el individuo está 
dispuesto a hacer. Y continua diciendo: “De modo que cuando la actitud 
está sólidamente instalada y hay congruencia entre sus componentes, 
puede preveerse consistencia en el comportamiento. Mientras que como 
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se sabe, la conducta instalada únicamente en base a refuerzos, tiende a 
hacerse menos frecuente en la medida en que se suspenden los 
refuerzos. Del mismo modo, la información fría no es suficiente para 
lanzar a un sujeto a la acción. La carga emocional es sumamente 
importante en la determinación del comportamiento humano. Esta 
semejanza en los resultados, puede atribuirse a la muestra de estudio, 
siendo la misma en ambos estudios, es decir, estudiantes de educación 
secundaria. 
 
De la misma manera Chalco, (2012) realizó el trabajo de 
investigación sobre las actitudes hacia la conservación del ambiente en 
alumnos de secundaria de una institución de Ventanilla, en el cual 
concluye que los estudiantes muestran una baja actitud en los tres 
componentes, mostrando una diferencia con los resultados de la 
presente investigación, en la que no hay congruencia en los tres 
componentes, consideramos que esta diferencia podría atribuirse a que 
la muestra de estudio se ha tomado de una sola institución, por lo cual 
los estudiantes tienen características y realidades semejantes. 
 
Otro trabajo de investigación fue presentado por Villacorta, Vásquez, 
Reátegui & Ruiz, (2008) cuyo objetivo fue determinar si existen 
diferencias significativas en las actitudes hacia la conservación 
ambiental en docentes, padres de familia y alumnos de educación 
secundaria del Distrito de Belén zona urbana con respecto a los de la 
zona rural; la conclusión fue que los padres de familia, docentes y 
estudiantes de las zonas urbana y rural de Belén, manifiestan actitudes 
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de aceptación hacia la conservación del medio ambiente. Pero resalta 
que en cuanto a componentes reactivo y afectivo encontró diferencias 
significativas en los docentes del área urbana y en el componente 
reactivo en los padres de familia del área rural. Estos resultados 
concuerdan con la presente investigación en que no siempre existe 
congruencia en los componentes actitudinales. 
 
Labarca, (2007) en su trabajo titulado: actitud hacia la conservación 
del ambiente escolar, cuyo objetivo general fue analizar la actitud hacia 
la conservación del ambiente escolar de los estudiantes del liceo 
nacional Ana María Campos, permitió comprobar que los estudiantes 
presentaron una actitud positiva hacia la conservación del ambiente 
escolar a pesar, de no actuar y comportarse adecuadamente para 
mantenerlo en condiciones óptimas. Asimismo recomienda reforzar los 
aspectos cognitivo y afectivo, dando a conocer y practicando la 
propuesta en ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente en vista que urge 
adoptar medidas que hagan frente a los problemas ambientales, las 
mismas que deben partir de la mejora de nuestra relación humana con el 
entorno y un uso más respetuoso, culto y eficiente de los recursos 
naturales, asegurando un alto desarrollo al menor costo ambiental. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 
conocimiento de los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca. Los estudiantes de las I.E.S. 
G.U.E. José Antonio Encinas y G.U.E. Las Mercedes tienen los 
porcentajes más altos en la escala de regular conocimiento en 
temas orientados a la ecoeficiencia, mientras que las I.E.S. M.H.C. 
Comercio 32 y la I.E.S. Politécnico Regional Los Andes tienen los 
porcentajes más altos en la escala de deficiente conocimiento. Los 
resultados permiten afirmar, que no se está incorporando la 
educación en ecoeficiencia y mucho menos la educación 
ambiental, a pesar de contar con instrumentos de orientación para 
las instituciones de educación básica regular. Por lo tanto, no se 
puede tener una disposición actitudinal hacia lo que no se conoce. 
 
SEGUNDA: El mayor porcentaje de los estudiantes muestran una actitud 
neutral, seguido de la actitud favorable y finalmente la actitud 
desfavorable hacia la ecoeficiencia, para el desarrollo del enfoque 
ambiental. Del mismo modo, se nota que, los estudiantes con 
conocimiento regular y deficiente en ecoeficiencia, son los que 
tienen los más altos porcentajes en el nivel de neutralidad; mientras 
que, los estudiantes con conocimiento bueno en ecoeficiencia 
tienen menor porcentaje en el mismo nivel. Otro aspecto a 
considerar es, que la actitud neutral, porcentualmente difiere 
mucho de la actitud favorable y desfavorable que manifiestan los 
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estudiantes; esta neutralidad está dada por la falta de argumentos 
a favor o en contra de la ecoeficiencia; por el regular y deficiente 
nivel de conocimiento que presentan los estudiantes en temas 
relacionados a la ecoeficiencia. Los resultados también muestran 
una ambivalencia actitudinal; pues no existe congruencia entre los 
componentes de la actitud, notándose que el componente cognitivo 
y reactivo concentran el mayor porcentaje en la actitud neutral; 
mientras que, el componente afectivo concentra el mayor 
porcentaje en la actitud favorable. Esta falta de congruencia se 
debe al bajo conocimiento del objeto de actitud. 
 
TERCERA: Existe correlación entre el conocimiento y la actitud hacia la 
ecoeficencia en los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca con un Rho = 0,328, siendo 
esta una correlación positiva baja, a un nivel de significancia de α = 
5% = 0.05. 
 
CUARTA: Finalmente los resultados de los objetivos específicos, del objetivo 
general, determinan la relación que existe entre ambas variables de 
estudio, siendo esta positiva baja; lo que indica que, a mayor 
conocimiento en temas relacionados a la ecoeficiencia, mejor será 
la actitud que manifiesten los estudiantes hacia la ecoeficiencia. 
Para verificar esta relación se realizó la prueba de hipótesis chi-
cuadrada, concluyéndose el rechazo de la hipótesis nula. Expresa 
que, las variables conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia no 
son independientes, con un nivel de confianza del 95%. 
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: A los directivos de las instituciones educativas de todos los 
niveles (inicial, primaria, secundaria y superior) sensibilizar e 
iniciar acciones en materia de educación en ecoeficiencia en sus 
instituciones, a fin de involucrar y comprometer a los estudiantes, 
docentes, padres de familia, trabajadores administrativos y de 
servicios en el uso eficiente de los recursos, el control de los 
impactos negativos y la incorporación de un nuevo valor a los 
bienes y servicios producidos: sostenibilidad. 
SEGUNDA: A las instituciones educativas incorporar el enfoque ambiental en 
todos los instrumentos de gestión educativa como: Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT), El 
Reglamento Interno Institucional y el Manual de Organización y 
Funciones, para poder fortalecer las competencias y actitudes 
hacia la ecoeficiencia y luego poder articular las acciones que se 
realicen en la institución educativa, con el hogar y la comunidad 
local. 
TERCERA: Se recomienda impulsar el desarrollo de investigaciones tomando 
en cuenta no solo el aspecto pedagógico, sino el aspecto de la 
psicología ambiental, pues se requieren profundos cambios en la 
conciencia y el comportamiento de las personas, que permitan 
fomentar conductas, valores y actitudes a favor de la 
sostenibilidad del medio ambiente. 
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CUARTA:  A los docentes realizar trabajos similares en instituciones privadas 
y superiores de la región y el país, a fin de mejorar los 
conocimientos y actitudes hacia la ecoeficiencia. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD HACIA LA ECOEFICIENCIA EN ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA-2015. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DISEÑO INSTRUMENTOS CRITERIOS 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es la relación entre el nivel 
de conocimiento y la actitud hacia 
la  ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque ambiental 
en estudiantes de las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la ciudad de 
Juliaca-2015? 
 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento en temas 
orientados a la  
ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes 
de las instituciones 
educativas secundarias de 
la ciudad de Juliaca-2015?. 
 
 ¿Cuál es la actitud hacia la 
ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes 
de las instituciones 
educativas secundarias de 
la ciudad de Juliaca-2015?. 
 
 Cuál es la correlación entre 
el nivel de conocimiento y 
actitud hacia la coeficiencia 
para el desarrollo del 
enfoque ambiental en 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la relación entre el 
nivel de conocimiento y la actitud 
hacia la ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque ambiental 
en estudiantes de las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la ciudad de 
Juliaca-2015 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Establecer el nivel de 
conocimiento en temas 
orientados a la 
ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes 
de las instituciones 
educativas secundarias de 
la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 Identificar la actitud hacia la 
ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes 
de las instituciones 
educativas secundarias de 
la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 Establecer la correlación 
entre el nivel de 
conocimiento y actitud 
hacia la ecoeficiencia para 
el desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes 
de las instituciones 
educativas secundarias de 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
Existe relación positiva entre el 
nivel de conocimiento y la 
actitud hacia la ecoeficiencia 
para el desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes de las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la ciudad de 
Juliaca-2015 
 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 
 El nivel de conocimiento 
en temas orientados a la 
ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque 
ambiental es regular en 
los estudiantes de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Juliaca-2015. 
 
 La actitud hacia la 
ecoeficiencia para el 
desarrollo del enfoque 
ambiental es 
desfavorable en 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Juliaca-2015. 
 
 La correlación es positiva 
entre el nivel de 
conocimiento y actitud 
hacia la ecoeficiencia para 
el desarrollo del enfoque 
ambiental en estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE I 
 
CONOCIMIENTO 
EN 
ECOEFICIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGUA Y RECURSOS RENOVABLES 
 Conoce las potencialidades hídricas de la 
localidad. 
 Identifica medidas de uso ecoeficiente del agua. 
 Conoce la importancia del agua para la vida. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 Identifica los diferentes tipos de residuos sólidos 
existentes en la localidad. 
 Conoce estrategias para reducir los residuos 
sólidos. 
 Conoce normas vinculadas con los residuos 
sólidos. 
 Conoce el significado del código de colores para 
segregar residuos. 
 
AIRE Y SUELO 
 Conoce la existencia de contaminantes del suelo 
y la atmosfera. 
 Conoce los efectos de la contaminación del agua 
y suelo en los seres vivos. 
 Conoce sobre estándares de calidad ambiental. 
 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 Identifica las potencialidades locales y 
regionales sobre biodiversidad. 
 Conoce sobre conservación y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 
 Conoce medidas de protección de especies 
valiosas o peligro de extinción. 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 Conoce las consecuencias del cambio climático 
en la vida de los seres vivos. 
 Conoce acerca del desplazamiento de vectores 
de transmisión de enfermedades. 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 Conoce sobre instrumentos de ordenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo 
Correlacional 
 
 
 
NOTACIÓN 
FUNCIONAL 
        I1 
  
M               R 
 
         I2  
 
Donde: 
 
M = Muestra 
I1 = Información de una 
variable 
I2 = Información de otra 
variable 
R =  Grado de relación 
existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita de 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00 -10 
Conocimiento  
bajo 
 
 
 
11-15 
Conocimiento  
regular 
 
 
 
 
16-20 
Conocimiento 
bueno 
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secundarias de la ciudad 
de Juliaca-2015? 
la ciudad de Juliaca-2015. 
 
 
 
de las instituciones 
educativas secundarias 
de la ciudad de Juliaca-
2015. 
 
 
VARIABLE II 
ACTITUD EN 
ECOEFICIENCIA 
territorial que cuenta la municipalidad. 
 Conoce la importancia del ordenamiento 
territorial de su localidad. 
COMPONENTE COGNOSCITIVO 
 Conoce 
 Identifica 
 
COMPONENTE AFECTIVO 
 Valora el medio ambiente 
 Valora la biodiversidad 
 Valora el agua, suelo y aire 
 
COMPONENTE CONDUCTUAL O REACTIVO 
 Participa 
 Cuida y protege 
 Muestra iniciativa 
 Se preocupa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de actitud en 
ecoeficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Totalmente en 
desacuerdo  
 
(2) En desacuerdo  
 
(3) Indiferente/no sé  
 
(4) De acuerdo  
 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
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ANEXO N° 02 
 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ-JULIACA 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACIÓN EN ECOEFIENCIA 
Información: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es anónima y 
confidencial, pretende recoger datos que nos permitirá identificar el nivel de conocimiento sobre la 
educación en ecoeficiencia, en los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca. Por ello 
rogamos que se conteste con sinceridad. MUCHAS GRACIAS. 
 
Indicaciones: A continuación lee con detenimiento cada cuestión que se plantea, selecciona la 
alternativa correcta y enciérrela en un círculo, pero por favor no dejes ninguna cuestión sin 
responder. 
 
I. PARTE INFORMATIVA 
I.E.P. en la que estudia:……………………………………………………….. 
 
 Grado de estudios: 
3°                              4°                        5° 
 
Género    F  M   
 
II. PARTE TÉCNICA 
 
1. Uno de los principales problemas ambientales de 
nuestra localidad y de la población peruana es: 
a) Acumulación de residuos solidos 
b) Acumulación de gases en la atmosfera 
c) Acumulación de metales pesados en el suelo y agua 
d) Las radiaciones 
2. La recolección de los residuos sólidos de la ciudad de 
Juliaca está a cargo de: 
a) Todos los habitantes de la ciudad 
b) Gobierno Regional de Puno 
c) Municipalidad Provincial de San Román 
d) Empresas privadas de limpieza 
3. Sabemos que existe un código de colores para la 
segregación de residuos sólidos aprobada por el 
INDECOPI. Indique el residuo que corresponde a cada 
color. (amarillo, verde y blanco). 
a) Metales, vidrios, plástico. 
b) Papel, plástico, vidrio. 
c) Residuos peligrosos, papel, vidrio. 
d) Metales, papel, plástico. 
4. En las instituciones educativas suelen trabajarse las tres 
primeras etapas de la gestión de los residuos sólidos 
(5R) 
a) Reducir, Reutilizar y Reciclar 
b) Reducir, Rechazar y Reciclar 
c) Reutilizar, Rechazar y Responsabilidad 
d) Reducir, Reciclar, Responsabilidad 
5. Cuando compramos un producto empaquetado para 
consumir en el recreo, lo primero que me debo fijar es: 
a) Que sea saludable y natural 
b) Que tenga una apariencia agradable 
c) Que no haya expirado la fecha de consumo 
21. Cuál de los componentes del aire permite que las 
plantas realicen la fotosíntesis: 
a) Hidrogeno 
b) Neón 
c) Dióxido de carbono 
d) Vapor de agua 
22. La capa de ozono que nos protege de los perjudiciales 
rayos ultravioletas que emite el sol se encuentran en: 
a) Troposfera 
b) Estratosfera 
c) Mesosfera 
d) Termosfera  
23. Son gases que están destruyendo la capa de ozono: 
a) Oxido de carbono 
b) Ácidos azufrados 
c) Hidrocarburos 
d) Freones  
24. Es el elemento químico que destruye la capa de ozono: 
a) Oxigeno 
b) Cloro 
c) Carbono 
d) Nitrógeno  
25. El aire se encuentra alrededor de la Tierra formando la 
atmosfera, esta se divide en capas dependiendo de la 
temperatura y la altura en la que se encuentre. Cual de 
la siguientes capas es de gran importancia para las 
telecomunicaciones: 
a) Troposfera 
b) Estratosfera 
c) Mesosfera 
d) Termosfera  
26. El ruido que utiliza al aire como medio de transporte es 
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d) Que el etiquetado del producto este en buen estado 
6. Cual consejo consideras que no es adecuado para un 
consumo responsable 
a) Evita los productos de usar y tirar. 
b) Compra guiándote por la publicidad 
c) Compra el contenido y no el envase 
d) Rechaza las bolsas de plástico que te dan en los 
comercios 
7. Actualmente la matriz energética en nuestro país se 
sustenta principalmente por: 
a) El petróleo 
b) Gas natural 
c) Luz solar 
d) Agua  
8. Cuál es el equipo eléctrico según su potencia expresada 
en watts y kw que consumen mayor energía eléctrica: 
a) Televisión 
b) Computadora 
c) Refrigerador 
d) Cocina eléctrica  
9. Cuál de estas recomendaciones para el uso eficiente de 
la energía no considerarías: 
a) Apagar y desconectar los equipos cuando no están 
en uso 
b) Preferir el uso de ollas a presión para una rápida 
cocción 
c) Preferir el vehículo individual antes que el 
transporte público 
d) Aprovechar la luz natural del día todo lo que se 
pueda 
10. El Perú es uno de los 17 países mega diversos del 
mundo y tiene el ________ bosque amazónico más 
extenso, después de Brasil. 
a) Segundo 
b) Tercero 
c) Cuarto 
d) Quinto  
11. Los cuatro cultivos alimenticios más importantes del 
mundo son la papa, el maíz, el arroz y el trigo y el Perú 
ha dado al mundo dos de esos cultivos y son: 
a) Arroz y trigo 
b) Arroz y papa 
c) Papa y maíz 
d) Papa y trigo 
12. Los antiguos pobladores del Perú domesticaron cinco 
especies de animales que los tenemos en la actualidad, 
indique el incorrecto: 
a) Alpaca 
b) Llama 
c) Cuy 
d) Vaca  
13.  El Perú posee una alta diversidad de culturas, cuenta 
con 14 familias lingüísticas y al menos 44 etnias distintas 
que poseen conocimientos y usos importantes de 4400 
plantas curativas. En que región del Perú se encuentra 
la mayoría de estas etnias: 
a) Costa 
b) Amazonia 
c) Puna 
d) Selva alta 
14. El Perú es el primer productor mundial de este camélido, 
es considerado icono de nuestra identidad y su fibra es 
la más fina y cotizada del mundo, hablamos de: 
a) Alpaca 
b) Vicuña 
c) Llama 
un contaminante del: 
a) Aire 
b) Ambiente 
c) Suelo 
d) Atmosfera  
27. Cuál es el área verde mínimo en 𝑚2 por habitante que 
recomienda la OPS: 
a) 1 
b) 9 
c) 15 
d) 5 
28. Los contaminantes del aire tienen consecuencias en la 
salud de las personas. Cuál de los contaminantes 
mencionados afecta el transporte de oxígeno en la 
sangre: 
a) Dióxido de nitrógeno 
b) Monóxido de carbono 
c) Ozono 
d) Plomo  
29. El Perú presenta un territorio heterogéneo, complejo y 
fragmentado que permite una gran producción. 
Actualmente gran parte de la agricultura moderna se 
halla en: 
a) La sierra 
b) La selva 
c) La costa 
d) La puna 
30. Qué región de nuestro país presenta una geografía 
compuesta por bosques húmedos tropicales y que 
además posee recursos mineros, petróleo y gas natural: 
a) Costa 
b) Sierra 
c) Selva 
d) Puna  
31. Cuál de estos problemas ambientales están afectando 
los suelos de nuestra localidad: 
a) Erosión 
b) Salinización por sobre riego 
c) Mal drenaje 
d) Uso de agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes) 
32. Para la mejora de la calidad del suelo se debe dar 
prioridad al sembrío de plantas: 
a) Multipropósitos 
b) Ornamentales 
c) Mejor adaptadas al clima 
d) Más bonitas 
33. El cambio climático está íntimamente vinculado con: 
a) El efecto invernadero 
b) Calentamiento global 
c) Desertificación 
d) Contaminación del aire 
34. En el lago Titicaca existe una planta indicadora de 
contaminación ambiental llamada: 
a) Junco 
b) Musgos 
c) Totora 
d) Lenteja de agua 
35. El incremento excesivo de la contaminación de 𝐶𝑂2 que 
tiene la propiedad de absorber rayos infrarrojos, provoca 
el efecto invernadero que consiste en: 
a) Eutrofización 
b) Destrucción de la capa de ozono 
c) Lluvia acida 
d) Calentamiento global 
36. No es una consecuencia del cambio climático: 
a) Desplazamiento de vectores transmisores de 
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d) Guanaco  
15. El mar peruano es el de mayor productividad primaria 
del mundo, en sus aguas frías y calidad encontramos 
gran variedad de especies destinadas al consumo 
humano, fabricación de harina y aceite de pescado. Cuál 
de los factores no favorecen la riqueza hidrobiológica de 
nuestro mar: 
a) La frialdad de sus aguas 
b) La abundancia del plancton 
c) La corriente del niño 
d) La latitud cerca de la línea ecuatorial que permite 
una alta radiación solar 
16. El agua es un elemento esencial para el mantenimiento 
de la vida en el planeta; sin embargo solo el 3% es 
dulce. El Perú cuenta con importantes reservas de agua 
dulce que se encuentran en: 
a) Ríos 
b) Lago Titicaca 
c) Glaciares de los andes tropicales 
d) Cordillera de los andes 
17. Para enfrentar el problema de la escasez de agua dulce, 
desde los procesos educativos, no se debe considerar lo 
siguiente: 
a) Establecer medidas de uso ecoeficiente del agua en 
el hogar, centros laborales y vecindario 
b) Riego tecnificado de áreas verdes(goteo o 
aspersión) 
c) Construcción de pozos para extraer aguas el 
subsuelo y para no preocuparse del consumo 
diario del agua. 
d) Colocar dispositivos ahorradores de agua en los 
caños 
18. El espacio de vida que genera abundante oxígeno al 
medio ambiente se encuentra en: 
a) Las grandes extensiones de vegetación 
b) Fitoplancton y algas del mar 
c) Las emisiones de gas volcánico 
d) Procesos respiratorios de todos los seres vivos 
19. En lo últimos años la composición natural del aire se 
está modificando debido a. 
a) Las actividades humanas 
b) Emisiones volcánicas 
c) Incendios forestales 
d) Respiración de organismo vivos 
20. Cuál de los elementos del aire es indispensable para 
filtrar los dañinos rayos ultravioletas del sol: 
a) Hidrogeno 
b) Ozono 
c) Nitrógeno 
d) Vapor de agua 
enfermedades tropicales 
b) Desplazamiento de especies a otros pisos 
ecológicos 
c) Desaparición de la biodiversidad en flora y fauna 
d) Disminución en la emisión de gases de efecto 
invernadero 
37. Los automóviles que usan gasolina de 84 octanos 
eliminan ________ que ocasionan daños cerebrales en 
los seres humanos: 
a) Plomo 
b) Oxigeno 
c) Agua 
d) Cobre  
38. Cuál de estas afirmaciones no permitiría el ordenamiento 
del territorio en el Perú: 
a) Una organización coherente de las actividades en el 
espacio 
b) Lograr mejora en la calidad de vida 
c) Integra los distintos ámbitos territoriales regionales 
d) Que cada pueblo sea dueño de su territorio 
39. La ciudad de Juliaca se ha formado gracias a las 
invasiones, por ello no tiene un ordenamiento territorial, 
que autoridad debería intervenir para solucionar dicho 
problema: 
a) El presidente del Perú 
b) El Gobierno Regional 
c) Los propietarios de los terrenos 
d) El Gobierno Local 
40. En nuestra localidad existe un desorden en cuanto al 
ordenamiento territorial, que factor ocasiona este 
problema: 
a) La falta de cultura de la población 
b) Las invasiones 
c) La emigración del campo a la ciudad 
d) La falta de acciones de la municipalidad 
 
Gracias. 
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ANEXO N° 03 
 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ-JULIACA 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA  EDUCACIÓN EN ECOEFIENCIA 
 
Información: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es anónima y 
confidencial, pretende recoger datos que nos permitirá identificar la actitud hacia la educación en 
ecoeficiencia de los estudiantes de las I.E.S. de la ciudad de Juliaca. Por ello rogamos que se 
conteste con sinceridad. MUCHAS GRACIAS. 
 
Indicaciones: A continuación lee con detenimiento cada cuestión que se plantea, selecciona la 
alternativa correcta y enciérrela en un círculo, pero por favor no dejes ninguna cuestión sin 
responder. 
 
III. PARTE INFORMATIVA 
I.E.P. en la que estudia:……………………………………………………… 
 Grado de estudios: 
3°                              4°                             5° 
 
Género    F  M   
 
IV. PARTE TÉCNICA 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
01 Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros 
son útiles porque mejoran la producción agrícola y no afectan el 
ambiente. 
     
02 La conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de 
vida deseables desde el punto de vista social, económico y natural. 
     
03 Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre      
04 El cambio climático es un problema sólo de los países altamente 
industrializados. 
     
05 Es falso que debido a la contaminación, las reservas de agua dulce 
con las que se cuenta se agotan cada día. Porque hay bastante agua 
subterránea. 
     
06 Los que afirman que las empresas mineras contaminan el agua, suelo 
y aire, sólo buscan pretextos para molestar a los empresarios, por 
razones políticas. 
     
07 No es cierto que con el uso de venenos contra plagas e insectos 
indeseables haya disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles. 
     
08 El agua con detergente que llega a los ríos, a través de los desagües, 
puede servir para eliminar los microorganismos del agua y mejorar la 
vida de las especies grandes. 
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09 Apoyaría el cambio de las áreas de cultivo de mi localidad por el 
crecimiento de las zonas urbanas. 
     
10 La conservación del medio ambiente es una tarea de los especialistas 
y no de todos. 
     
11 Es importante mantener todos los ambientes naturales limpios y 
bellos, pues ello demuestra unaactitudambiental positiva de sus 
habitantes. 
     
12 Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el 
ambiente, la sociedad y la economía. 
     
13 Se debe dar un uso racional a los recursos naturales, para que las 
generaciones venideras también lo disfruten. 
     
14 Me agrada usar aerosoles para perfumar el ambiente, porque con 
algunas veces que lo use, no afectará la capa de ozono. 
     
15 No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que 
pensar también en el ambiente que le dejaremos a las generaciones 
posteriores. 
     
16 En las instituciones, casas y comunidad, debe de haber algún tipo de 
plantas, porque adornan y proporcionan oxígeno. 
     
17 Es tonto preocuparse por los recursos naturales en un país tan pobre 
como el nuestro, ya que la primera preocupación debería ser la 
economía. 
     
18 Me gustaría que en la escuela y en el hogar nos enseñaran como 
cuidar el medio ambiente. 
     
19 Me alegraría si a los estudiantes que arrancan plantas y flores de los 
jardines se les sancionará con multas. 
     
20 Así como nosotros mantenemos nuestro cuerpo limpio y sano es 
necesario conservar limpio y sano al medio ambiente. 
     
21 De ninguna manera botaría basura al río, para que se conserven los 
animales y plantas acuáticas. 
     
22 Yo estaría dispuesto a colaborar en campañas para que no se 
quemen llantas, basura ni bosques. 
     
23 No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el 
ambiente, porque ellos aportan con ingresos económicos para el país. 
     
24 Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos.      
25 Se debería institucionalizar el enfoque ambiental y la ecoeficiencia en 
todas las instituciones educativas. 
     
26 La basura se tiene que botar al río, porque es el único lugar donde se 
puede botar, cuando no pasa el camión que la recoge. 
     
27 Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos 
motorizados en el centro de las ciudades y promueva el empleo de 
bicicletas. 
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28 El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, por ello 
debemos actuar en forma organizada todos los agentes de la 
comunidad. 
     
29 Por nada del mundo trabajaría ni colaboraría en reciclar y seleccionar 
desechos y residuos sólidos. 
     
30 Creo que las personas que arrojan basura en las calles o la escuela 
deberían ser multadas. 
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ANEXO N° 04 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
   
FOTOGRAFÍAS: Áreas verdes de la I.E.S. José Antonio Encinas 
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FOTOGRAFÍAS: Áreas verdes de la I.E.S. “Las Mercedes” 
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FOTOGRAFÍAS: Áreas verdes de la I.E.S. Politécnico Regional “Los Andes” 
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FOTOGRAFÍAS: Áreas verdes de la I.E.S. Mariano H. Cornejo “Comercio 32” 
 
 
